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lio SB DEVUELVEN LOS ORIGINALES
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Mcnsdnal
V a ria ; flo te ;
Es imposible tratar de todas las cues­
tiones de actualidad detenidamente y 
con la extensión que requieren, por lo 
que nos vemos obligados a hacerlo en 
forma de miscelánea, esbozando sólo 
los asuntos do mayor importancia y 
aponiéndolos a la corislderación y a 
loijuiciordélós^jíctores., ■ ^
goUtenio
Las bjpenas djfptíaiciones, los bandos 
de buen gbblerho resultan malos eh lá 
práctica e inefhfaces en ia realidad, aun 
cuando sisan Jíiuy ¡acertados; sí no se 
cumplen. ‘
Esto está ocurrreitdo cort cuántó se 
refiere ai gt'aye problema de las subiís- 
tencia^ Da popó sirven las declaracíd- 
nes qiíé hace y las medidas que toma el 
Gobirirno para que nó Se encarezeSn 
los arf^ulos de consumo de primera ne­
cesitó, si juíitamente, a la par de esas 
maniféshicionts y actos teóricos de las 
aipridades, viene la réalldad, que 'Cón- 
liste en que los precios de dichos artí­
culos van subiendo.
En pocos dias, desde que comenzó 
el conflicto internacional y se empezó 
a hablar del problema dé las Subsisten­
cias, los precios se han ido elevando 
poco a pdco* V no es esto solOi ni lo 
más grave, lino que todos los días en 
jas tiendas y alinacenes anuncian dé pa-‘ 
labra s tes ‘pérsGhaf qué van a comprar, 
que los géneros más indispensables de 
consumó le irán éncartciéftdó cada día 
más...
¿En qtíé quedamos? El Gobierno, 
también a diario, dice qué no se subirán 
pr precios; pero en los estkbiecimiéri< 
toe los van subiendo, por que, dicen los, 
c^perciantes y los almacenistas, una 
ĵsa es hablar así desde ia presidencia 
ce] Conselo y desde el ministerio dé la 
Gobernación, y otra que haya abundan­
cia áe géneros y patrlotUmo y desinte- 
les por parte de todos los que ven den 
Vy comercian para no aprovecharse de 
/las circunstancias.
Da modo que con esto nos encontra­
mos ante unos bandos de buen gobier  ̂
m>i que resultan malos por que no se 
cumplen, y ante él conflicto, sin resol­
ver, de las subsistencias, que cada día 
» Irá agravando más.
Esto por lo que se relaciona con el 
caso concreto de la carestí;  ̂de los artí­
culos, alimenticios y  de otrós géneros, 
como el carbón vegetal, que es también 
todispensable. -  o
He ordcfl g eneral
Este asunto corre pátejas con el aP? 
tortor.
Leemos atentamente, día por diá̂  las 
wclaraciónes de los señores ministros, 
wpecialmente Jas de Dato, Sánchez 
Guerra y marqués de Lema, y afirma­
mos, con sinceridad y pena, que senti­
mos una sensación deprimente para el 
Jipíritu. Nunca se ha visto un caso tal 
08 Inferioridad mental, de ligereza de 
míelos, de vulgarIdadeSi de pobreza 
«Plrltual.
Si alguien debiera juzgarnos por lo 
We dicen y hacen los que nos gobier- 
jan, las deducciones del juicio serian 
Dien deifavoribles y bochornosas.
Se ve a la legua que no tienen pre­
visto nada, que dejan que la nación ca- 
al azar, que estamos expuestos a 
®yentuaildades, a lo que resulté. / 
.  V lo doloroso, lo que tiene perspec-" 
«Va trágica es que a ciegas caminamos 
«n saber a dónde.
. España se halla en la hicertidumbre  ̂
JO torosa de no saber,, de no poder cal- 
cuiar siquiera cuál ¡es su porvenir en̂  
mealo de este tremendo conflicto por 
J08 atraviesa Europa. A
(tetra  t i  In p crla lb n o  gem SflIeo
Podemos ofrecer un testimonio im- 
Pajclal de lo que se piensa en Berlín.
Hasta en la capital del imperio re* 
Pnieban los actos de barbarle con que 
»8iiaInaugurado la espantosa guerra 
provocada por el Imperialismo, en Sus 
08 Irlos de grandeza y de dominación 
universal.
periodista alemán KarI El- 
wnach refleja en un articulo escrito 
Berlín el día D de] actual, la impre- 
«OR penosísima, detestable que han 
producido en la opinión sana y culta de 
''lemanla los horrores cometidos por 
sus tropas.
Como se trata de un testigo irrecusa- 
^  por su nacionalidad, reproducimos 
«fluientes párrafos de su sincero 
irticute:
t|En pocos días ha habido visible
cambio én los sentimientos públicos 
respecto a lá guerra; almenes en los 
que puede advertir un observador im­
parcial y desapasionado. Una parte, la 
de mayor cultura, se horroriza délos 
constantes, numerosísimos fusilamien­
tos deque dan noticia las frías, láconi- 
cas notas del Estado Mayor. No basta 
afirmar qué ello es castigo do espipná- 
jps. Veinte, treinta, cuarenta fusila­
mientos diarios de campesinos france­
ses y rusos, de baíJgas y luxembiirgue- 
Séŝ  por cosas no comprobadas, son 
más que suficientes para que los hom­
bres do, corrzón juzguen que ese retor­
no a la antigua barbarie, y con el cual 
se busca infundir terror, es poco dignó 
d& Ia civilización alemana y de la edad 
presente. No es extraño se diga que 
centenares de jóvenes, idos a la gue­
rra con ardoroso entusiasmo, deserta­
ran ai ver cómo procede su país contra 
lugareños Incfeqiivos. La gloria de 
Alemania era ptrâ  Así sólo se da la 
razón a los qué hablait de la brutalidad 
prusiana.
. Desagradan y repugnan también a 
tes personas reflexivas las odiosas y 
contraproducentes violencias de que 
se ha hecho blanco a individualidadesí 
que debieron .encontrar équí respeto.j 
Depiorableera/quo se apedrease y asaí-  ̂
tasé eitéblecimiehtos extránjérlzos o 
que se suponía lo fuesén; pero es de 
tódó püntd bochornoso él apedreamien­
to del embalador ruso, tes tentativas do 
lynchamiento del embajador inglés  ̂ las 
moiesttei infiigidás ai embajador galo, 
las groserías con qué se ha esmaltado 
la conducción a la frdntera dél gran 
duque Constanilno y su familia. |MaI 
año para nuestro orgullo, cifrado .en la 
kuttura alemana! Ella sido la i)rfmé- 
ravíctima déla guerra. Sólo así sé; 
comprende que la chusma, npiponform 
aún con esas heroicidades, acudiese 
silbar y vociferar ante la embajada es 
pañóia; hecho que ha requerido diera 
explicaciones el seGretrarlo de Estádo. 
Yb , éíimáp y patriota cpmo el“ que más, 
no qúiérP ócülíár qué nie hán ásquea- 
do esas brutalidades. Y cual yp ¡iíen- 
san muchos.»
Creemos nosotros que no solamente 
muchos, sino que Joda la Alemania 
culta pensará y sentirá como el perio- 
distá berlinés que condena esos actos 
de barbarie.
P r e g ir a t l te ;  de la  g rá»  batalla
Hasta el momento presente resolta 
aventurado hacer cálculos sobre el re­
sultado de la terrible contienda empe- 
ñadq.
No se ha producido ningún hecho 
de armas de grande, y verdadera Im­
portancia que permita orientarse de 
una manera segura.. Los ejércitos en 
presencia, o en contacto, son aún una 
incognltBf no se puede decir lo que da­
rán de si, hasta que hayan chocado en­
grandes masas. Cuando este hecho se 
produzca ftrá más fácil prPnuhciarse 
de una vez sobré íé suerte fihál de ios 
dos grupos beiigeirantes.
Lfi bftaifa que Sé éStá preparando 
en los campos de Bélgica, en eLtrlán- 
gulp^que tiene por vértices Lie ja, Na- 
mur y Luxemburgo, nos fdará, acaso 
muy pronto, la clave del enigma. El 
vencedor en este gran combate,en este- 
primer formidable chóqtíé dé los dPé 
ejércitos tendrá ganada Uha grañ par- 
té de la victoria definitiva.
La situación estos días,con pequeñas 
variaciones,era la siguiente: ios france­
ses han tomado la pfenslva. en AteéClá 
y se han apoderado de Ciudades alema- 
nas tán imporiántes coníio Muíhoülé, 
pero han tenido que abandonarla, con­
tentándose con conservar) tras comba­
tes sangrientos, ciertas posiciones ele­
vadas de los Vosgos, como la de Santa 
María, desdé ia cual aménázán á la ciu­
dad de Colmar.
Sin duda los alemanes concentren en 
aquel punto grandéit>'®(uerzos,ya para 
tomar la ofensiva y rechazar a los fran­
ceses del territorio alsadano ya para 
contener el avence de éstos,si intentan 
continuario con tropas de reserva y de 
un modo especial con el cuerpo de ejér­
cito africano recientemente desembar­
cado en Marsella. En ese tpatro de 
operaciones lá situación ha mejorado 
para los franceses, pues si  ̂bien no con­
servan Muihouse, se han hecho fuertes 
en la región montañosa que domina tó̂  
da la Alta AIsacia.
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Hoy gran landóii en aicción cónlteve de 8 a 12 de te nc^hs, exhibiéndose por últl- 
má¡ vez la gracloiisime cteí* da te «*>«“
„ ,, , , „EL ILUSTRE ESCIPION
qae el domingo obteva un axtreordtearlo éxUoitee risa, por su chlitófo srgRineRtOi Inter- 
pretejda cóm̂ ^
S U S sM li-á a Ó A
Málaga: Una peseta a l m ^s
Provincias: 5  p t e s .  trimestre 
Número suelto: 5
Redacción, administración y talleres 
Pozos Dulces, 31. 
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M artes 18 de Agosto dó I9I4Í
fein. i.iii.afadaBitoaBííaBtfawaéta»K
Entrenó a c tu a lid a d es  QAUMONT »üm. 31, con intereiente aninarlo, compte* 
tindo el p^gramsi otras hermosas pelícnte8.~Bn breve gran estreno.
' '• V ;jjSiMí *  HI B ........................
-2 • «•» « .PtHS.8.I5
i n t e s i ; , ' . , - r  ‘s' .Cfi33 i3ntriiái:Cpsira n l o s j » O.lQ
C i n e  F a s e n a l t n t
Local fresco y ventilado. « Alameda de Carlos Haés (jutifo al Banco Espsña
Hoy extraordinario estreno da le m«galflca paikote de 900 metrci, cxcliasiva de 
este Cine,
, FUEGOS FATUOS
*** grandioso y üxtraordlnario srgemanto.—Estreno: LAS ASTU­
CIAS DEL AMOR. ^
Gran éxito: LA JUVENTUD DE SALÜSTIANO, iáterpretadi. por SatestlasB y 
que se proyecta por ú<tims vez.
Reprlsse de SALVADA AL PIE DEL ALTAR y otras.
Butaca, 0*ao. i, Beneral, tS. - Medias generáles 0,10
por este fracasó, eh Bélgica, de! ejér- 
citó Iraperlql. ; i i ;
El Estado Mpypi’ germánico r,chace 
el pian. Se espera que de pn momento 
a otro ha de produducírsé el terrible 
choque del cual ha de depender, én 
gran parte, el rosultado finar; La oca­
sión va a preséijtáise pronto de ssber 
los grados de empuje dé lés masas 
 ̂ combatientes y de la capacidad de los 
. generales que están al frente de ios 
4  ejércitos.
É  Oe esta batalla, el ejército que re- 
Isulte triunfante, podrá avanzar rápida- 
Umentee invadir,'en pocos días, el te­
rritoriô  del. adversario. ^
Estamos, pues, más en situación es- 
pectante que en condiciones de hacer 
coraerttários. ■
El público quiere también, mejor que 
filosofías, noticias.
Sean cuales fueren Ips consecuencias 
de esta tremenda guerra, de esta horri­
ble hecatombe qué se cierne sobre la 
Humanidad, materia sobrada y tiempo 
suficiente habrá para filosofar.




Odiséa de un cónsul
Ccmnatcén de Rétieruém qae el códsk! 
fránCéB'̂ éé'BrMééles llegó, ni f?n; a térrlin» 
r i é h o l a n d é s . . ¡ V .
Rsflerá, éééjaú WÍic'Jas, SRtor!-,'
deles slemsHáa, parmeKéclendó preso va­
rios, dtes, 'v.,-. .. . ;
El. 15 lo:. pea!ero« ,e» libertad,, siendo 
condecido hasta te fronfóré por faSrzas ho< 
teadéias. '
Avancé
L|u franceses .evaazsn Ipsts Aisacla, 
ecapsnde te ctedsd de Schizmezh, distante 
doce kliómetrós. >
También temaron al enemigo tres bste- 
rias completas y ocho ametraitederaa.
Accidente
Un aviador francés aterrizó en el campo 
enemigo por faiíbérsete agotado 1a eseRcla 
del motor.
Mientras reltea&ba éste.Mna petralla aie- 
mana lo tiroteó.
El aviador pedo elevarse y emprender 
so regreso entre une íliivia de balas, te­
niendo te fortana de qae no te alcanzara 
ntegnnn.
Crucero a pique
La escHidr̂  francesa ha echado a plqae, 
frente a Aattvarl, nn cracere aaeiriaco qae 
bteqaeabii el puerto.
Declaraciones de un ministro
Dice el ministro de la Gaerra qae el 
avance de tes fuerzas francesas en todo el 
frsate de Checcñrt, hasta Saint Malré, se 
deiarroite sin ntegún cóntiattempOí y re* 
cbszahdé al eaámfgo tiegaron a la reglón 
deSatet Bfalfe.-
Los ta cs se s ' contteaeron el avance y 
ocBparaa el vsUe de Pchismeck, haciendo 
Infinitos prlsioaerosti -'
Ba la región, da Dherfy'sé apederara!i 
de nn convoy •lemán'y rechazaron el ata- 
qs« de dos divisiones.
E! espírlin de tes tropas es ex^elents, a 
pesar de ssfrlr tes pérdidas hatnraies.
Los ofldates francesas tienen que con­
tener me ihKs veces a tes soldedos, porque 
qiieren perseguir al snemígd y seguir 
nvmtzsndo.
Aprestos
Los apréstea q«e Francia y Atemania 
hacea para lalaüha, son
Movilización
La fflovlifzadón rasa le efédúi con ra­
pidez, y ya se disponen tes tropas a tê  
ofensiva, slendq de esperar qae los rejal >En cuanto al centró de operaciones del Norte,la situación es aún mejor pa- í*s
S a iiM ííí*® ® ' í°ii El fféitó de te cabsltetia mhscovitipeñaqp ninguna batalla, jos ale­
manés han sufrido ¡en Bélgica un desn 
calabrÓ Innegable. 'No pudieron creer 
que las fortalezas de Lie ja ofrecieran 
tan terrible resistencia, ál punto de 
que los valientes defensores de la he- 
róica ciudad han podido retrasar por 
espacio de más de una semana el avan­
ce del invasor. Este ha sido diezmado, 
derrotado en cuantos ataques ha inten­
tado y, finalmente, ha tenido que re­
nunciar a su plan primitivo, o al menos 
suspenderlo hasta rehacerse.
Este es un hecho innegable. Los 
mismos alemanes lo reconocen. El fra- 
. caso ha producido en el ejército ale­
mán una desorganización absoluta, 
apartólas enormes bajas sufridas en 
muertos, heridos y prisioneros y pérdi­
das de material de guerra.
Esto se dice también que ha produ­
cido hondas diferencias y disensiones 
entre al kateer y su Estado Mayor.
También el pueblo de Berlín ha sufrido 
un gran vdesencanto, y lo ha expresado 





Las trepas servias bina rechsẑ d*» al eñe* 
mfgg. ocapundo tes ciudades déSoahsgo- 
va y Vichegrsiti sobre las erlHas del rio de 
Msjancla.
Puente
Los anstrlacos hsn ..tendido an puente 
lebre el Trina.
D e L o i^ d r ^ s
Petición
Retía ha pedido a Terqite qae permita 
el óaiOi por tes Dar dáñete», de (a escuadra: 
rasa.
Estado excepcional
Ha sido pioctemado el ejtütdo de sitio de 
Balgsrla.
f Ultimátum
El ultimafum eavlf do per jjepón a Ale- 
maula señala kis plazo de siete dtei para 
contestar a las propô ictenes hschj,s.
Intento
La cabalteria alemina, bastante refoize- 
ds, liiteafó ,uaa acción ofensiva en direc-
iclóanValve, siendo detenido por las tro­
pas bsigae. ‘
De Tokio
Limite de acción 
El QobleZná jepenés ha maiífeitado qae 
fiel al principio de te tetegrldad dé Chinai 






El marqaéi de Lema deipechó cotí él 
rey. y despiéi;heb!ó por teléfono con 
tOi düciéRdole que h»bf9 recibida notfdas 
de Holanda prchtbleado qáe se remontea 
•eroptenos en su territorio por pilotos qae 
no sean del país.
í=;-Buque8
Sábese que los Esladas UAldas piensan 
enviar baques d« guerra a ttessteatiaopla.
De Bárcslona
. A BUS patees 
El domiigq qaídiáii toa retar vistas ale- 
manési mitHacos y rasos, hablando toma­
do los cóniáles acerca del partieuter an 
•cuerdo tácito.
Precios y quejas 
, La Unión gremial ha prometido sí gu- 
oernador seguir sosteniendo ios precios de 
las súbatetenclfis.




; 17 Agosto 1914
Suspensión
El téy ha suspendido su prcyactado via­
je n Bilbao,, en atención a tes cirennstan* 
cías Bctusles. >
Asi se lo manifestó ai general Msrvá, 
quien, én su viste, Gcordó aplazar la sesión 
del Iiütftnío uaclunal de previsión.Normalidad
El represent«iie de tes minas de Rlotte- 
to ha manifestado a Dato qae sigue nor­
malmente la drcnteclón de! mineral, y co­
mo los trsbijss no se parailzaráa, legrará 
evitarse la crisis librera.
Actitud del Jspón
Preguntado Dato acerca de te actitud 
del Japón aseguró que carecía de noticlis 
oficiales.
@racl«s
Pablo Igleifai visitó s Dato para darle 
gracias por cuanto en beneficio da tes cla­
ses proletarias viene haciendo el Qcblerno,
Sin noticias
De te gaerra no hsy notktes, pero pocé 
tardarán en llegar porque te movilización 
francesa quedó terminada ayár. 
Sánchez Suorra
^Eiminisiro de la Qfibsrnadón recibió 
hoy a tos periodistas, miaifastándoles que 
no ocurre novedad ni en Espifia al en él 
extranjero.
Dfja también que hasta el miércoles no 
hsbrá Coniejo, y qse el juevea vendrá el 
rey para celebrar én paléelo el que debe 
verificarle bsjo su presidencia.
El / residente
También el señor Dato recibió a los pe- 
rtedlstes, teyéadoles ios tetegrqmii que 
envían de Ssitandél'i Q̂ ronn y Aviléa, 
asi carne déotros puhtosi én que fétteftan 
al Gobierno por tes medidas adoptadas 
acerca de lis snbsfstesclis.
Manifestó que en su entrevista de aver, 
él ssñor Parslso mostróse, como siempre, 
uiii leal patiibfa, haciendo muy atinadas 
ceasideraciones.
El presldeate dé te Cámara de Comer­
cio de Zirsgóza visitó, después, al míala* 
tro de Iq GObernéción.f ,
^  '
(Continúa en la  información telejó* 
nica de tercera p lan a.) - ;
Nota oficial francesa
En París le ba pabitcadooflclaimente as­
ta áote:
<1.° Que ha fracasado el oten alemán 
. de atacér - repéntlaameate a Prancte, qné 
abortó tanto por eltedo de N»ncy como 
por te fronterst bsiga, gracfaa a te herólca 
defensa de los fuertes de Lie ja y a la va- 
tentis dol elétrolío bsiga, auxiliado por la 
ctbffiiterte fia ĉesa.
2. ° Dse merced l  este frscaira. «s ha 
hecho te movliizaclóá y concentración de 
JsB tropas francesas con la más perfecta 
rsguterlded.
3.  ̂ Qae hay perfecta coordlaacfói en 
los movimientos de las trepes frncesasy 
ds los e jércitos aliados. Los rusos también 
hin eceterndo su mavillzacfón, y. podrán 
operar ti mismo tiempó: que los éjért{|os 
francés, teglée ybaiga. Lús lervloa son 
disdehiy dueñas de la Hnrzegovtes, y 
hirán dncler a Austria si debe continnar 
ais envíos de trepas ■ te Alta Aisaefa, y
4. ” Qie la dominación en el mar es a b- 
aiiuta, merced a te pod̂ itosa organización 
mval inglesa.
: :  Movilización rosa : :  
Tres millones de soldados
Todos los tefarmss coinciden en «sega- 
rir qae Ruste ha ultimado su mévülzscjiósa 
es iu parte principal, y qae el resto se li-
P E T I T  P J lL f ilS
FUNCION CONTINUA para hoy 18 de Agosto de 1914, desde las ocho 
hasta tes 12 de la noche.
PROGRAMA. - - ESTRENOS: La extraordinaria cinta en colores de délf- 
cado argumento,
Corazjlfl de fli’t i ; t a  y la interesantísima película Cl ( oIIbv flcgre
TOOOS LOS DIAS GRANDES ESTRENOS 
= = = =  P R E C I O S  z = z —
Palcos con 6 entradas 4 ptas. •• Butacas numeradas 0'40, 
ENTRADA GENERAL, 0,15.
timará con más rapidez de lo qae en un 
principio se había creído. En seguida tó- 
mtrá te ofdRsfva, tanto e t la frontera ale- 
mana coma en te frontéra austrlacn.
Desde Sun P¿tersbargo télégr»f{«n a te 
Central Nowi qué se calcula que Rusia ha 
movilfztda dos millonea de hombres en ia 
froatera alemana, otroa dos millonea én la 
frontera auvtrlsca, 500.GOO ea te froatera 
turca y 500.000 en la frontera rumina
Estas fuerzta están dtepueataa para to­
mar parte en las éperaclonés, sin contar 
con otrhs tres mlilbnes de hombres que es­
tán en te reiervt.
Los rnsos h«n destrnldo entre Tlisftí y 
Schmslennkken, te linea telegráfica y 11 
puentes de! ferrocarril.*
Efectivos alemanes 5Í
Los efectivoa opuestos por Alemania a 
Ruste son reserval, segúa se dice. Las tro* 
pss activas las ha dedicado a cubrir el eX' 
tenso frente de Liejs a Beífort.
Sólo el primero y segundo cuerpos da 
ejército permanecen en ia frontera orlen- 
tal.
Fuera de éstos, hay 35 divisiones de 1a 
sLsndfvehr, de n 20 000 hombres cada 
una.
: Los franceses avanzan : :  
Una bandera alemana
Les franceses se han apoderado úd Bla* 
mont y Cirey, y signen avanzando por las 
nituras inmsdtetss qae oenpaa briilaete- 
mente, rechazando a un cuerpo de ejército 
bávaro.
Los alemanes, ante e>l empsja de las tro­
pas republicanas, se repliegan predpltade- 
me»te, abandonando mnertos y heridos.
También han quedado muchos prfiioae- 
roi.
Los franceses siguen avanzsndo progre- 
sfvsmente par tos Voigoi, cediéndoles el 
paso los alemanes, que no pueden contener 
iue-vpu)e.
Chiurf ha sido recuperado por los fran­
ceses. Para ello hubo ínefan, que terminó 
coa te derrota de los germanos.
Un soldado francés se apoderó de una 
bandera alemana.
Co$ cartetog áe festejos
NO ES EXUCTO
«La Usfdn Mercantil» dice ayer que dn« 
rante siete años, en reñida lucha, hn 
do obteniendo el trinnfo para tes csrl<<ksii 
•nuacladloref de los festejas de Agosto, et 
señor Jartba.
Eso no es exsctOi Po? los demás artistas 
de Máiaga convieae deshacer tal error.
Los concursos para carteles hin versado 
úaicamente sebre tes condiciones económi­
cas ofrecidas por las c«isrs titográflc^i.
Usa véz tan solo hnbs conenrso «rtisti- 
co de carteles, y ess vez obtuvo el trlnt̂ fo, 
como todas recordamos, el notab!:» pintor 
señar Alvarado, prectssmsnte en lucha con 
el señsr Juraba y otros.
Esta es, aenciiteJû nte, te verdad.
C R O N I C A
£ o ;  g m r a l c ;  i e  !o ;  2 4  
cn crp o ;d e l e jír d io  f r a m í ;
d‘Espe-
(Amléns), general Gerard, 
(Rouén), general Siuret.
(Le Mans), general BasHe. 
(Orieans). general Brochln. 
(Ohaleas Sar Mame), general Sa­
tos nombres de los generales que man­
dan ios 24 cuerpos de ejército franceset 
son tol Ifguféhfés:








Este cuerpo tiene la reglón de Briey, 
VerduR, Commerey, dando frente a Tolon- 
vllleyMetz,
7,° (Bésancos). general Boneaa.
£«fá en te región de Rémlremont y Bel- 
fort, y puede tener por objetivoi Colmar 
yMnihraie.
(Baargei), general de Castelll. 
(Toar»), general Dnbofs.
(Renner), general Déiforgei. 
(Naates), general Efdcsx.
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(Umpges), eenerai Roques. 
(Clerraonfl Ferrand), general Aííx.
(Lyosi), general Pouradlér Dntheii, 
(Harselte) general Eipenisie. 
Mantpetller), general Tavérna., 
(Toulcuie), general PQtine.r 
(BsrdesKx) genera) dé Mes Latrle. 
(Argel), general Moinier.
Eí 20 cuerpo (cusitel gen*̂ r.-zl en Nro- 
Gjr), ntítisdedo por el general Poch. Se ex 
tiende por te región de Nimy, LunevlH, 
Mfreccart, y dá frente al 24 cuerpo de 
ejército atemán.
El 21 cuerpo (cuartel general en Bplnel), 
mandado por el general Legrat̂ d, 
loa más jóvenes de! ejército fraacés. Eetá 
en te línea de LunevUle, Salnt Dle y haca 
frente a Sirasbirgo.
División de ecnpaclóá de. Túnez, gene­
ral Verand.
Cuerpo de ocupación de Marruecos, ge­
neral Lyautey.
Cuerpo de elérclto de tropas colonlatei, 
general Lefevre, en Parte.
Para fábrica de azúcar]
Para trabajar en una fábrica de azú­
car establecida en Benguela, posesión 
portuguesa de Africa, se desean dos 
maestros cosedores españoles.
En la Adminlitraclón deeste perió­
dico informarán de las condiciones del 
viaje y salarlo.
PEDID CÚRAC r e a l  TESORD 
¡ ER É2 IDEAL RE'Al TESO R0
Pesado y sólido
Todo el problema de te guerra europî a 
gire alrededor de esta ptogunta capital: 
«¿Podrá resistir Francia s! emp%to de los 
aieniAnes hasta que Rmda m̂ viiiŝ  sus re- 
serval?»
Ha dicho el genera! Msrvá oue los rases 
no llegaron nunca a tiempo. .Y ha dtodo 
tes casos de Sebastopol y de te Mindehu* 
rf».
E! gigante del Nsrte es pesado y tardo 
Stts msMis avanzan coa dematfads lentitud 
Son ekfentfass. Ne tfeaenel ssíto sgresf» 
vo No tieaen el golpe de garra. Nístienea 
la flexibilidad que burla te ejsna embesti­
da limovHtzáadose, temovlllzan al enemlv 
go qae las observo cou temor y no se atre  ̂
v e j rodeertes y a seguir adelante..,
Estos dtei he leido por cuarto o quinte 
vez la obra del general coads deSsgsr, 
ayudante de Nipsieóa, sobre te campaña ̂ 
de Rusia. Escrita en uu estilo algo lírico, 
abunda,afa embargo,en obBervaclones agu- 
dai. La psicología del soldado ruso es es- 
Indiada «dmfrabísmeRte. Sobre todo tes 
páginas dedicadas a la descripción de la 
gran bitiiia del río Moskgws, son asom- 
brosasi
Ea ellas bsy como un rltornello exispa- 
ríate. A cada párrafo habla Segur de la 
I  obitteedóa moscovita. Gargíban tes fraa- 
p ceses COR su acostumbrado e irraaistibto ̂ 
. ímpetu de vencedores. tr!n»fsbsn y se es- 
tiblecten en una posición̂  Ates pocos mv- 
ñutos, tes macbédambrei uniformadas d® 
KituiQff avsnzibitn nuevamente con paso 
tentó, con pesadez sperente de osos pola. 
res. Tranquilas, sómbrtes, espesas, adeten- 
tebin sin disparar, subten peudieates, esca­
laban alturas, cruz*b«n itenos, descendíau 
al fpdo de trágiccs biifrancos donde hn- 
méebate langre y ae rétorcísn heridos, 
clamando ai cíelo sus dolores y su desespe' 
ración. E l veno te fésiterte y fa m#tf«íte 
hedin en tes prefandas cctemnfis brechas, 
espantosas. Cerrábaase tea filas, y el akid 
llegsbaai fin,.
¡Li obstinación rasa! lEI desprecio de 
los generales zsrtetas—los de untos y ios 
de ahora—por te vida humanil |EI dudo 
enorme y asgastiauto de iaofirue qu© vibra 
y obedece y deí cr ñán, miravilla mecódea, 
que escupe te muerte con esSraeado horri* 
loiiol. .
Laimas&s rusas, ea te Mcsküwá, eran 
como te lasgosto. Avsî zabsn, isfsazabfiís 
despacio, y Ío cubrí*» todo, el lagua y el 
fuego,Jas hosdase;;5ít« y tes emlneuciai. 
Morían, mortea sombrísmeníe anidados y 
oticteles y sobra aus ametoaltodcs cuierpos 
otros seguían..,
Aií se explica que por te soche el ejérd- 
lo, francés, epareaíemeitSe vence<Hfr, esíu- 
viera destruido. Hibí® perdido 43gSBísra- 
tes. Sólo qned<$ba a Napoleón su guardia, 
que le negara u eavl̂ tr r fa lucha...
Esla guerra que ahora «mpirzs, ia S^nta 
Rusia, de pasos elefaintínos, tsrdî rá en íle» 
gsr, pero llegará, sin duda Litigará con 
ooa mfilonéa de hombres y »vaRZi‘fá sebro 
Berlín y sobra Vlenr. ¿Qté h»brá sacedida 
paraaqtmceii? ¿EstoróR los nlémanis en 
PArij? ¿O seguirán petesndo con los ejérci­
tos de te República, en Bélgica y en te 
Champsflí?
El oso, poter camina lento, pero wo retro­
cede El gallo galo le llama cor ««friicten*' 
te cBcareo, Y mtentres, se defleida como 
puede, con los fispafanes y con el pico,..
FaeiíAn Vidal.
Msdrid.
t i  P O  f U i M
89 vendo en MlAISBIO,
PMtrta del Sol, U v L?
Ea NRIinilPMt,








S ü l f i M i a f l o  f  e « ^ o s
AGOSTO
yi«§r teicvé »5 21 « iaÉ 12 27 
«aje 6 3 :^pe8e 7’25
18
^««íísa . . 
¿iúntoi de h o y . E!6R8,
35,~MÍr4^.
\m
Ss^oñ d0 macana.—Saii M í 4 
Jubile^» p ém  boy 
CUARENTA HORAS.-E« San Bsr>
Para mañana.~-‘U%m̂
u  Y  * r r i p  m r m t t t e
bei t»«^blca locarmay eapa» 
Éicénes’é btíái ladambir^iiÍI/.M Mí_________ ______
d£ Atórete «úai. 33’HaertB Alta. 
Prado módico. InformaráR calle del 
Marqués RÜm. 17̂  Fábrica de
ijfTrp'̂ í €<« R?e»y
H ferftH II  l i  h im
i'üfsrsísií'cíóp de Ateitaî tó.«B' furor téutonlcus; «« terrible ®r «h jpeneatióa de dtlaii^cíer la patria, y ba co> tnaezado par ab^Hr todo drrecbo. L« vlola^
dóR de la E)®RtrBÍfdi»d de Bélgica bibía «fdo
sfbr
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fe ^ te través de todos loé marei del do La agresiva ecdóli de las tropas «!«*• 
mriias bi cóloCád» eáo« baqaest qeé ««• 
Rism «8 jxssto 2.800.0Cdl toeeladsa, eo ana 
sitâ .dói: poco envidiable. Los 3.000 bsrccs 
de veía qae eetebasii navegsndo t̂ ejs la
2.000 bKqae« de v̂ pur, cé"' 
rmosv. lr«»at-áaticos, cracércs sirxUisres, 
: etc-í eía ; qw« ímvpgeo por e! w»odo »»b- 
z«ds» pt.r «lí L‘oy Nsrte Alemé?. ^ H«m* 
baifî o América Liae y h  Dí̂ eísí h Ojí AfrI* 
c« y^e 'cc>rr@!i más psHgro (os baqnes 
de vsiffi,
N;ngí3Rr da ercslííve a bí>flo ctftbÓB 
psr-*5 ísét fj» dase díss. Aliar» b5e?.íi; bíata 
Vfif lícís «ispa da (os dcp h^mlífertos- para 
díí q̂ e bo bsy aSasúa píalo 
denáa Vj ¡Smqíi';» e'ifSíSfsee paedasi priíVíTiCr'- 
«p 'áí rTrb?;i b |c (te pyrteccfóR de a?5 bss» 
de?o «a ftzír s? a 0 otro de «es vlí- 
jí-if tss.á̂  «ivpgr SM8 carbor:®?’»»
ct pist.’>'̂ cí l * - f  f'íHcese», cose q«a 
ya s® rM **á'v b¡era ío bscerto. ’Eis vfesd 
qaerróís s 16?'’ '*̂ y aa r?e|£P»idad eis p«ertr,« 
de R»dpre'’8 m  b'f'bfgfranina, ccmb Ê p̂ iia 
:0 fíSíMíS. Bles cctííüddfta sos ls« reglas •!«*
• fe.ríi8cí!iso«l®g. L'̂ .k pi;steíitíe« sestísslif» no 
puedan s»!nlB4«ír»f,rjfrb6a a ba b?iltgQrî R. 
tes, pfies es r i. !»r|jlca4p coRsIderadp.. come 
coBirebsudo dé gRmaf 
Da iBíaera q«e fóciimspto piíeácifepBicf" 
Krse \m bsiaoss pfeiífii® .q̂ s® •.r̂ presentafl 
p'&tÉ las tr)pislacfi»n>'8 de (oa vbjos barcos 
de gaerra q«e asi Fraacta csmr* IngHterra 
polees en todss partes, esos 2  800.000 fo» 
peladas d@ bclifi alemén qae la dpciaradóa 
de' guerra h*! sio e  ̂cffidido'íscs de ser 
8pr*a#doíi a través de >o« msres ____
3 ost 3 n ])tIiM
Médiî  ciru)aiiu9/bsp̂  cisl|i$aiat e&feriíifds. 
d¿« de 1̂ 1 iBU|«r, pwíos, % v^6«
liar»reos—ConauIta d ria de l '̂a 3.
Precio de la visita pera ias criadas 1 pta. 




ALMACÜN a l  p o r  m aVo r
-  D E  —
JOYERIA, R E ia J E R IA  Y  P L A T E R IA
E L  M E JO R  S U R T ID O  D E  E SP A Ñ A
A .  F e d e r i c o  Í l l e r r a . ~ f l b i e i s e r  4 e  W s l a u l l
Calle de Granada 9 al 15. ---M Á % A 6 A
Haciendo todas mis comprss a! contado y en grandes cBRtldsdes, mi iMRierosR clleR. 
tela del detall, paede obtener ñas ecosotals de 20 a 30 0¿0 sobre las demái tleadai jfqfR. 
lias, Bilqsiriendo ea mi almacén cnanto necesiten.
Para las yebtas i l  por mayor, precios y dése ueniose^fieciales ^
I Granada 9 al 15. - - - Esquina a calle Santa Lueff
Curacióa del 98 por 100 de las 
enferraédádes dá estólliago é in>* 
testinos con el Elixir Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, 
quita el dolor y  cura la
" é  H i t  R 'A  n a  '
— ABONOS Y PRIMERAS MATERIAS. 
S0PBRFOSFA fO DB CÁL iiiá l 
PARA LA PROXIMA SIEMBRA, CON í^ll^AÍrriá D I Éíí
DEPOSITO EN M AU G A; G U A R TB fS,
Per» iRtome* y pr®do« dirigís* « i« Díracelóai 
An#did[fl i 1 y Í8.-QRANADA,
@s!«dlsd« y prepbredf por el E«i«do M l 
desde hsc« tn̂ L|io L« misiiÉ Roche
ds le movllízacióa, mleBfiTBs @n (os cafés y 
m  tos cerveceras B̂ r̂lís se csntsbs el 
Deutschlánd, DeuiscMand üher üllest 
tos reservist&s grit6b«£i a todo d mando: 
«iPsssremos por Béigics y el ImxembMrgô  
porque S'si nos ehorramos ochests mil 
hambres! Pera ntrevessrJfi cinta fortificada 
de la fréRterb |;imeéás, tendríamos qae sa> 
cHficer,fégáfl el cáicRlo del .Estado Mayor, 
ciento ochenta mil sóldvdot; pasan (lo pî  
Bélgica, sólo nos costmd cton mil. (Hay, 
pnes, MR thsjrrp considereblK!»
Esto no serla Ráda; podrto.ato,dH¿|a.«emf 
brsr RR sentimiento barnsniltoríd, peto 10 
q«e demnesÉrn el estado de ánimo de los 
stommiés enoídos niomantos wp otras pe« 
qKSiies declarácioKOs qáeíí^mba teCotide 
hiclendo camino. Entre Naremberg y 
ARgabnrgo, éá Motrén tbpleto de resesvls- 
tes, manifestaban todos sn dolor pét téner 
q»o trestodarse a la froatera risa —«Pero, 
¿Dor qsé?-les pregRRttmos.—¿Fné tcaso 
Hasta la qne qaiso la gfeerre?»
—iOh, so es por estol—e»nte«tarim, 
riéndose.—Es cierto que nmmtros cdlamns 
ahora más qae po ĉs a tos ínstoe; pero R«. 
sla es na psis isihcspitoitrlo, «bl no boy pl 
viso ni cervezn; es rya pgls púbre. En tlem« 
po fie gnerra el derecho es la faerzi.
0!r^ soldedo sonrió y dijo:—Yo pmto 
cinco franmrs en ei bolsillo; en tiempo 
de gaerra se psga con la cntota del to« 
sü.»
Esta leche céndensada, ordeñada de las't^- 
)orea vacas, está hecha segúp tm tprocedi. 
miento perfeccionadQ de CQpcentración y ^ n  
todas las propiedades (jue eklge la ntodérha 
higiene.
No contietie ninguna sustancia miplenien' 
tarla, excepción hecha de )a parte proporclo* 
Pal da azúcar finísimo. Es de ceraposiclón 
aieiupre igual y se conserva Indefinidam rite.
C> n l r  m o n c n b ib lt  para b I8#j  
y  iperroaas j a l c m a j .
llaiura•Miich-ExportgéseiiscAaft BáEh i Co.m.b'.tl,Ŵmn m Morbtonhiim
DE V^NTj  ̂ e n  ,Ld§ MEJORES ESTA­
BLECIMIENTOS DE COMESTIBLES 
Y ULTRAMARINOS
taa ácedlasb vémítóá» Véjrtigó es* 
ióiuácai, indigestión, flatuleií- 
cías, dilatación y úlcera del 
estómago, hipercloridria, neu­
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
los cólicos, quita la diarrea y 
disentetto, la fetidez de las de- 
posicionós y es áiítiséptico. Vigó- 
riza el estómago é intestinos, 
él éufertrio come más, digiere mejor 
I y sé nutíreJ Curd las diarmas'de 
los niños eñ todas sus édadeá
A r r í b é r e  y  P ^ s c i l
AIoiacéD al por mayor y menor 0* Ferrelt
[3. S a n t a  M a r ía .  1 3 . - M ( í i a i
I Batería d« cocina, Kcrramíeoic  ̂ Aceros, Chapos de z(nc U;!a(| 
Rtambres. Es t ar l os , as  de lafá»TorniUcria,Clavazón, Cementos, ‘
Ambm eligieron por domlclifo fa casa 
Rúiíhsio v de la cellé de MsrroqniROé
De vtnta en tas principales farmacias del mundo y ScrrállO, 30 , MADRID So ramtie folíolo o quioo lo pida.
msiea de tos
 ̂ «Steeoíoj de Mflen, del día 8, en
í ? B « S “ ta
«L^ ttoqtí’tíiilR hecho ptovlsl̂ pos para 
nos meiQs; los poeres no han podido pm̂  
veerse. Las provisiones tormi«sméj«. ¿Y 
despnéA? Atomanln no «e basto o si mi»ma 
y le «108. Ahora está encerrada en nn dr* 
0110 de hierro, porqne sólo ttone nnestrn 
ffoaterfttbierta hasta qne gnre la nentira- 
Ijdad; pero de suwotras no pnede lüroveerse 
decanto necesita. La hsriim veRíatoda 
de Rnsla. No hebrá pan. Dentro de «ni 
semanano hsbiá haiegoi. Cerveza habrá 
siempre, pero de cerveza en Impuiible sil* 
mentarse. Alemania es nn país q»e vive 
del crédUo; ningúa afemáii «horra; todos 
gastan meiMietmeiito 60 marcos más de (o 
qae giliián. Cerrado el crédito, cerredis 
1^ efídnasi ¿d« qaé vivirás los q«e no éi- 
fin en el campo? . . .
Clscnenta mlí obreros rasos no han po.
y »e le* oblige a 
jos tré̂ bslos dgnctotas, • la recolección de 
la cosecha, tribijaido vigilados por sóida- 
dos arma a! brazo,»
Pasados los primerfs 
lea da to cláidbiriiil,%t6m^^ qae siempre 
Bdolidó'del dUfedode ser excesivamente 
celeiai tbd‘imi1AlÍ̂  si esposÍ<»'(mn fre. 
mieicifa, proteatando de aignnas ligerezas 
qaé creía observar en ella.
M o s l o r m s
Entre dlsputali ateqies de celos y otras lila"' -  • - -- • - —mliadtrizas se pisaban la vida, hisyendo de 
sn domicilio, Aatonlo én más dé nna oca" 
' temor i  cometer nna btrbirldadalón, por ar irl 
con sn media naraile.
^MMiideera alegre de cascos y deba 
tmmaTandadQB a su esposo para sn« ce> 
los, es Cosa qne no heihbs podidó léiiriirp. 
bar, annqne segúa olmos dédr én él Inglt 
del snceso^mhatd nm^jildtoihna vecina 
de Matilde ja recriminaba por in condncti.
El suceso
y ^ 0  i  |i* |féB. P»^
Hijmii rMto WéúPú VmllÉ»~ll
%•# LMGA'
~ E«cr5;.)rio: Alameda Principal, núm. i2 
Importadores de médera del IJerle de 
copi, América y del país.
Fábrica de siirrár maderai, calle.Doctor 
DóvIIa (antes Oasrtelos). 45
. 'f
m
Unem de vápores eorréqe
ItolIflaR iBjiii diTpaeifio da MUsia 'íá'.feiB
aéñ^e Ántrinto in «i l(pmi¿!«o, cqmea 
iando a dlipntar con si Üpó«a.
E' Doctor E. S  Z@bi(lee,ése Itastre ar« 
g^etlno qne en todo, momento ha dsdoprae- 
bas de au amor a España, y qne, alendo m1> 
ntotro de Rétociuaaa Exteriores en la catta 
y f -toredenté Repúbtién del Fleta, Inició los 
trgbrjas pro Pis’tia, ha dirigido al vlce pié* 
stoente dei «Clab Patósflto», la carta qne 
con gasto trnnatribimos n oonlisnedón:
«Bffituo» Atoe», JsfsiTíi 28 dé 1Ó14.
Stflor J«íé Prieto, Vice présldents 
del «Club PafóifUc». '
Palo® dé Mogner,
feafdre'í feusof; de recibir «« oficio 
«dé 2! cid Msysj, qaé debídamsÉíe egradez* 
«C3, y m& he impnéáto de la Snterraante pn- 
«bücKiC'ión 8 qae ce reftofé el miamo,
«Estoy diepneeto a méntéiier mi decidida 
«ccoparadói» ñ tos .isibiéS ü ŝtanraclenes 
«historieta y de Jusitkto, que persigne el 
«Cíub Písóífito».
«Spy de wsSad atesto y segito «crvidor,
E. S. Zeballos. *
lQ-«é Ssmeubb’sscKírgBtefíifmfin toe pa- 
l&bras y actilndas úéi !%«tire Doctor Zŝ ba* 
lies, con la dé los *Palósfobo8» ossabanséa, 
al pretender aapnlttr en la Historia él pne- 
bto df- PitfsBl '
¿Qí̂ e otro cesa puede mover e esos ae- 
ñma ePalósfobos* a cofocarsé en esa pO" 
Go genercaa y patriótica aCtltiid, atoo nn 
persona! egoiamo, tan cen&ar&ble como ti* 
diento? Zaid.
P«to* de Mogáér. Agoato dé 1914.
D e  S o e l e d a d
Esta, atojener en cnenta él estado de 
áMéii de sn estillo, le contestebacoM ecrl< 
tndi llegando histo IbWtérié mitaéméHe.
Se Infiere qae Antoélo. ékaariéfado p't 
loa celos y la rabia no pndo cónténétoé > 
mn miiDtras ocasiones hióteia y éí^tiiéi- 
do nnacnchilla arremetió contra tn eii|iî 'a, 
dándole varfas pañaladai.
Matilde aalló bnytmdo de an éansio bas-
Jaldvá da arte pnertp el| de 
tiende psaageroB y eargs paTn M 
Or&n, Ifueella y earga eon '
Oran coche d© turismo “ OPEL" ¿ara excursiones d©
mettos tóbifiosde pMr®j.co» dí^tínoa! choree wsaes. ffflMibto M ^
afumado delPa^eodvtoatilW. K m e O T
LI UdivetotoM d« 
qpe desdé e tl é̂ ' 30 de Septli^re 
' qiedár ,ab1»rt$r laéiatticnli oflblll! biri e!
GlrlSde 1914 si 1915
nimf
W e
len memo oei arroyo, „ ,, 
Los václitos prótebtároli eriérgicli 
del preceder de Aatolfé, ta qié^ó e 
clda R In prevención de In sdsIMl^
tbre sdflsl<̂  
Hemborá, 
pus loa
pueriiái dél Meffitetváqeo, Indo Ohina, dq^n 
Ariaíifllili y nufiVá ©el|n 'odia.
Bi toes mairiJstór del regUrileato de ea- 
zadsrés dá Aielatsl'a cita n! acidado 
g«el MiHla Vósésé*»
Ha dado a Inzicqa toda felicidad, nna cp* 
basta niña, ta áistl^iilda señuto doña Cérf, 
man Lnqae, esposa del conecldo doctor don Igresér sedlóatai
Jasa Casarmairp., 
tnfforiDisGStt»
La velada miislca) celebrada el domfnsto 
pasadora Véiez Málaga, en el teatoo de 
aquGiia tocatidad. resultó brilíanflaimo, 
vendiéndose toda la localidad.
Loa distinguidos artlatai maligueñós 
señorea Paléeles y Rivera Pona, ejecutaron 
ai plano difíciles y escojgddes composido* 
nea que sblnvieron nna acogidis eî nstoiito* 
El nstoble tenor aéfior Asilada cantó 
magiatraimente varios trozts de ópera, 
siendo ovacionado con entuafasmo repeti­
das veces.
El púallco sbtndoRó el coliseo grétísl- 
mámente Impresionado de la flesla arlia» 
tica.
Nuestra enhorabnenaa los señetes Pa­
lacios, Rivera PoRs, Aegiada y organiza* 
deres.
fn victima y entónoes el 
Inga.
En la Casa de Socorro 
Entre varíes personas faé coadnclda en 
«na alHé a la casa de aocotro de la calle dei 
Cerrojo, donde e! tocaitotlv» dp giiaidfa 
señor Rodrlgnez dei Pino y e! pifiCftoitoté 
don Msreeio López le practlpéton la prime • 
ra enra, apreciándole toa ilgnlentea Jierb 
dás:
üflB de cnptrh cenlímétroa, Incisa, en la 
mano Izquierda; otra de cuetro Geniíme 
tíos y otra de cinco en Iq cera dorsal de la 
región carpiana derecha; otra dé ocha cen’ 
tlmetropjíijii jp ^ n é  d«reíh«í otra de tres
Él vapor fcraBatlánlieo francál
’ Saláll ÓÉ pdérló^é^^^di'el l2de Sspiíáá, 
bre aéodtiendó en Málaga j^u êros de prime < 
ra, segunda y torSérá élase eon vi^epor vapor 
de Málaga a Almería por euenta de laOompi&la 
jmrá lÜb de JanSird, Santos, Montvldea y 
BnenoS'Airea.
 ̂ m  vajj^ trft^ ^ tiee  traneéi
Itmlijé
Saldrá de este pUerto el 16 de Septiembre adml> 
tlend» pasagerbs de segunda clase y earga p r̂a 
Biolaneirp,Santos' '  ‘ ^
con eónoeímienio
rianópólia, ífeío Qi_________ _______ ,  ____
Alegre eon trasbordo en Bio Janeiro y yua la 
Asuneián, Villa ¿loneepeión, Bosprio, lát’puál' 
tos de laBibera y los de la Costa Argentina, Sor 
Punta Aranas (Chile) aou toasborda «n Boa-
on un IB
llama a Salvador QééfférO Mé* 
dina y ri Mj^eí V@é!a Lóriéz.ta. '
Hatnos recibido nna atentltlmn y cari» 
fiqsa carta de lt cnUa. señorita Fnnnyr Me­
dina agradeciéndonos el ruegp y exdta- 
ctói
A las cuatro de la madrugtÓP 
crnztba pw to ©sito de 
cton aj merci(dQ de A)f «nw ^]í p8l 
csrgq^a de |rqto« y condecida pjtir
trpcbiló «
’mídrm d® AfcéfdQ,
_____la años de eijedf prod
rtdss eh embto Mernésv
Ené curado en la cata de socéi 
distrito d« Santo Domingo, pasa» 
paéa al Hoaplte! civil.  ̂ '
Da Iq cervetot Ptoel«áedi^« í̂^» 
Sarra, pe toao cargo el aviador 
Noguera Martín, 
thmobi-omimrn 
(Harina fosfatada y Cacao)
ee^Ieto para nléoi y persofta* Uf m 
Récoméndada por fos mejores
atoáldéV____,___ r - -   ̂ - _________
la peaslón que tleae soUcItode, con el léA 
ble jip de Roder contlsuar sn emprendida
Tát^ién nos dice la señorita Medlpi j .  ■ ái ’  ̂ '
20 (̂éntea Orauédî .,isei,*.
Venta en farmacias y drogq̂ ríjnî
UB in cfirqra ub ihbuíi.inh, lazun |in. Oiaa.
pira qae SU «ollcftnd y nnestro rnegd aeao
•téñawb«4
ene! eetobri^o ¿étoei*® V otra de duce en 
J i b i ó n  occijíltal y sección #  la ô eja
dhigireir B ra eontitonatariá, €  F #  las diferentes Vías de cownnfcadÓÉ m  o
Ckw, baila da JaSMi Bjgarta f  han llegado a Málaga Ibi «IgUlentéi sefito ̂  / j f  V i O t e l i




Procedeate de Manila y de peía para 
Madrid, ae eacnentra eptra eototrui 
to capitán delajfantorto,
défn
Sa estado faé ceUfieido de grave, pa­
sando en nna íHimliii ¥1 Hospital Civil, 
acompañada p^r ios guardias de seguridad 
dad súmaros 60 y 88




“  ■ ‘ ■“ ■ i(ffl
omóe
«■i
nufatro, don J««ñ Aizpafn, acompinado 
béiii y diMtogáidí ésioiq. ^
ogr$|tón que habla cometido con sr esiadia, 
préaentó Antonio voluntartomante eá la 
Impacción de vfgitoncít, dando señales de
cfipito m m
JuaU Qállégo





I, áe;¿)Tbdt jo iil ?2cewdto én un
Vicíiirle: Qarcííí, dpa Fdfep
Férflr/ doñi Amellq Vine», iéhir'si EÍf 
gílllií B # 8p .  • "  ' ■'•í
Rl&toá: Mr. Btttfkfli, dóq Juan ^«ñ^
T. y ihiH Toáásf Trigieroi f̂
5 M 6 8  d e l a
n s r i n a  a le m a ita
Pira páaer la temporada de beñas, ha 
llegado a Málaga con «n distinguida fami­
lia el rico propietario de Qtonéda, dori Án* 
tonto Vülena Rubiri,
Lv rica marina mercante efemaaé, cpm- 
peeata de cinco mil bsqué  ̂de toe cualesdea mfi »on Vapores, ha corrido méla suer
mnh*
Se encuentra eafarma de Mgúa ciidadi} 
nna ĥ ja de nueltró qseridó coimpkñer̂  
el admtnistradoî  de este'pérfódtoo, déri 
Antonio Qsreto. ™
De teda corazón deseamos que la pri* 
qmña pncqestre m  rápido alivio en su 
entormtdéd.
■C^mro. es, ?aox-tóÍÍ 
(Par-1
5a) j  «lasa. á® íl?ijos 
iatigaos Ó Pécmleiv 
. Eesaltaáo mfáHfeto- del l^í
bacdersii mgra, btoncu y roja bou yo presa 
hi-8%e d® toá’ mái áutfcíUsdos tipos de barcos
Ayer falleció e» eaw espita! el rraptta- 
ble qffior dea Jo«é, A, Marflaez Pérez,
de gsfcrri Iranceaea e toglcses.
En (@8 actaeies momentos los veleros alé* 
P9 ttonen otto ttltérnútlvi q«e baocar rtfí?g!íi es toa pi?í f̂ts8 mniralea. Por ío 
que htre «'(ra
U»^ ^SIIVK «•'•« » fTlMul NÜZ I
métltib déto Bráalióéncia municipal y per- 
soba muy conocida y apreciada en Má̂
toge-
Reciba nnestro péiame Iq dlattoguldÓ 
familia dolfeéte.
mucha peiedurntoe, apqie qne no 
hubiera teuldo más r ^ e %  <fM hacer lo 
hacho ayer COR SU eapraiB pues le é8ttd>a 
51P1 V** .í'®* *ohrado8 para elfo.
Qsedó detenido en la prevención de la
^ ‘**?*¡^??ÍÍP°**®**" l»*g«do Instruc­tor dei distrito.
El juzgado
A raíz dé Comstorae él hébho se dfÓ co
noclmlento al largado lasttocíér dé Santo
Domingo, dando ccmieilzoltán digno jnez ' f iL lT  ^  ^  •
w|i.d.d..«tart. .í»«r«U. N d t l G l M L S
N^a en cencreto delas deda- 
ruptones quedlera Autonto aljHzgado,anR. 
que Péféweir que faerén de grave téŝ  
pénseblildad moral para sn f«poss<
Ajhamhre: Den Msnnel Pnlftrés, don 
Latorré, d?» Franolaeo de ta Oá^ 
M«ilé Q»ero» to» Jacinto Rule ̂ 
^ B W lé *  > . ^
_ Simón: Don /Atonto Rníz y don Fer- 
Rapto Hulz.
Bu el Ot
.jqñ'éto,- be,r— - 
ĉOntlguid él <bdffi¿ib.
¿  Los trabajadores de la finca noidrí 
a paja quamado, y se dirigieron hí 
péjar, esy  ̂ Pñ®rt« qbrtoron, tmnsndUJ 
esto motivo, jiss»?»' tocremento M fqi ‘  
Se han fUemado f  ato mil e/rtoto 
.quedando destrato tu»>RÍto to , 
totérlor del local donde se Inició éTul 
, tü. '
I l i i  pérdldai pe calcnlah en nnis  ̂
pfibetto, y «égún manlfestactónet d ^ j  
ño. M lutoiidto ha deWto ser cnsnah bor
¡df Itotfiiumto dM PfrH(9.
Al oniár porto cutlé dé» A É M  diíl A»*
“ “ *' ■ bUfato,
Es el expreio dé las «éls dato tardé 
marchó ayar a Mi r̂ld dOa Eraesto Thoddé, 
hijo pô frico del general de divtoton don 
M̂ aUei pftaga.
Tsmbldüi marchó n Madrid don Fadericn 
Bashdü. ,
Para A^tsqsafa el mugtofrado de la 
Aadíesds Tftrtitoria! de Sevldn. don FrUíí'' 
dgcR Parda Bardny, don Rogelio León jr 
dea Francisco da to Cámara,
P r̂s Aloré el redar de! Samfasrio de 
Soviito, don.áólóBÍb Redó.
Para Córdoba e! abugnido de! Eatfido en 
dkha provincia don Andrés Roidán.
9 E L 0 S  m  E SP O SO
J í a i s  G i t a l é í k
C o g n a c  “ V e n c e d o r , ,  *
Unicos fabricantes
yinda d« J e j l  Zafra c  bQo
SUCESORES DE
C olcaem 'Se 9iim Fm9*mgi£il« '
Crirso de 1913 8 1914 
_  da axámaiiesDon ManiaaS Moltoa Lajbrada. 
Relfg(ó!s3®: Ssbréimtonto con mifel-
j tonto B^nliez laza, se fe écoifló toi
llanto Qaral» (s) «SaUtrago», 
y é j i jw i  P«tohte l̂lgnon Mstíê
tmbos, éste gs^«Ó « «flUÓli en la cabdzi déstrozánitoto ai lombrero,
^  el he» I
eh8 h¥to>to|iécc%.to¥!é^^
cuto d<S; Hj SOŜ  
Li ‘-alto 2 .°: Ssbfsaólente,
Francés 1.® Scbi;ess(!eRlf.
Hlstorto da España: Ssbresaüente. 
Qeometrla: ScbroiQlíente,
(Csnllanará).
Er él sltfojcQitocIdo por «Sagueravi^^ 
no de Humlitodero, rfñsron ios cabriT" 
J mii Q«r|:f|i l ’etoáudez y FratofiPO F 
C»«mfs, por resetotmlentim antlgM 
extoilmi entré émbps'. ' '
El pfIméte,' hralecáó usO' de :itoi
dele éh el i%cbO úsrii lhérhiu ié  p ... .. . . . .
grévo.'' V' ' ■ > ' r '^  ‘
Bl; agresor uno véz^eHz«do e( héi|lM 
dió a tofnguiatoudo bocodesitoéb d^nWf 
e fngréitodo tu to i^fcét a étoPéstoláu^#  ̂
Inzgido dé Instrucción corréspondinlii’l̂
y
„  S E C Q á l ^  VINOS 
Vsndíto Vinos Secos de 16 graddb dá iÚlÚ 
■ tŜ Peaetaa la airoba da 18 2i3 litros d« 1910
a 6'5p Mafrito-:
Añétoa de 8 « 50 pésetes.
Dulce y P. X., 7 SO. mosiatel. de 10 y 18 pesetas, ,
Lágrima y color, dé 9 a SO pesetas.
. vBldepears tiato y blanco, a 5 peaftes. 
Vinagres purés de vmo, desde 2 i  10 peso-
Hi éipérlmeatado vlalWe mejor la en to 
i, dolencia q«e sufre, nuéstré querido amigo
P u ñ alad as a  granel




Us marido, guardador escnapltiúia d¥vu 
honre, Impulsado por ia horrible excltstolóR 
, de tos i'eíés epsiflaló ayer a au eippsé, de­
cidido qnizái a prlvatta de ie v!da,d«é ton­
tas amsrguraa proporcionaba a is suya.
En parle, el petoic marido up ceusfguM’ 
su pr#óitl^ .éhbd# él eiM|,
de fa víctima no es para inspirar mucha 
corfliinza él sé sÉperé un préhto'ré'ibble- 
cit îevtrii.detoS'hésldéslue retíbiert. - -
«i no hay eompHé^ctas. legún 
|C8 f ¿cu'ítétivesr ;;
Antecedentes l
Mailldé Lóp«<z de Otmarra. Rsteral de 
Málaga, de 20 aña* de edad, contr'íjgi ma« 
frlmonfo hacia etoün tiempo con Astoelo
Veg|iS«0&)iî ^̂  de,mtod* t a ^ "
n a t® K ® S & Í  y^uflsto  pIMífSr
Qognac, Caña, Qinabrai,
„ Ĵ*I^CIOS CONVÉNCIONALÉS 
Bodegas. de»t%r!a« y escrliorlo; Aénaocfi 
ñas de Campo (Huma Alte.)
„ TELEFORD mjíí. 3M 
Servido a domidilo.—Sutursalél y Cea- 
troa da avisos Calle Sancha de Lsrá, 2 riS- 
teblednrienté «Loa Cabaitoa», PásUlo^áa» 
Domingoi 38 y edie Enrlque.Scholts, 4.
Jnu t  fifi
Puede Justificar cuantas 
Ró|imPff«sioiieii
y  mflnaiefoiRm#
lleva ejecutadas, dejaron satisfechas'tos
fiIracloH! ' "asp r i nes de ana clientes, debido n la 
econonilu delurecto jCvU toeoihtoz dertra»
I f f ! ñ
-  -  PENA ¿3
titoan
Qar*ma***̂ *̂ ^̂  don Antcnto Vaíénzii^á
¿ ¿ íT''"’ ^****’"'*"**'"**''
 ̂ Cuando ya hábisnum perdido to onenta
*** X ^í? Vigliasicls, hemos visto con latlsf acción qae el * ”  • .
, ^ Lor¥jglla»tés'.iS#fl3fW.íJréap^  ̂
dc^fterop ©ate. m«idragÉdé'‘̂ i é  éáflédé'¿.
; Mármolra, él cétotee tomador JoBié FiGdm̂ ^̂  , .s —
P # » f » (®) «GéntlmHo». Eh él cnartel dei» guérdto di
Faqó a la cárcsI,donda sufrirá nn» qubi- TailiMáW pVéieritote^
T msdei José Rctoé Bsî aâ íiiérú’y 
M , Tf Romero Onsrdeflii. qiiitéiieá mal
 ̂ fiÜto? «benito hq jMo que n« vednri dé alto* había sél
toñlN̂ duo ««ntedri Antonio l*« tapia»dd ;córra» de la casa d 
Pói’jri'wriové r̂i» fnerttf Wtf to fspmfa deéate, de quien 
escáiMálóLy^híbérid^cbpáddriiiiÉchiito. «eparado.
El Qtonnte es Un'dehgrectadó dél qné « Añ|d|éron que oy 
los «golfoa», se birlan aenlii
“ QaedA en to adnanato dlsposidó» 
tQabernudor civil.
ó a e e lf ñor Ugásta ha orde< 
nado que se coloqóá éé dkfi'a dependeucto.
©xtotto en 8b portería deiul a îirate -qél Q&btorno clfíl,
E» una medida mwy acertada.
En e! segodado correspandfentlde eiiá^^L®? **®** recibido los pert^' :da ae¿;(,íf,at^ del trabajo sufrido?‘i por Im  ubréroi Manuel López Satoé. F f i s S
Cómo recordarás Rutotros lectores, e 
nuestoó Bdméro del día 13 del actual y e» 
esta tujinli sédélóh, dltoes cúento dé la 
reyitteSoiteifdó ea el ̂ rttjó de «Bizán», 
enctovado eriel Agújéré éet>« et cáteítaz 
dedtolm fiiitoi J^>é Uaiitoa RomeiO y el 
treb»j|dor llamón Mlr. j
El primaro, qua recaló grave hisrldu de, 




Personado to guardia civil 
¡casa, desptés de itRmsr repéltáti  ̂
abrieron to puerto la Merto y 
¡Eduardo Mpléndez Morenou , iíl 
Efgua dijo ella, se enenentra 
iBce un año de s« marf 
vie»e'‘ó®r éqiél&s''
Hoadita) civil.
l l ........BíCáddvéFha sido tosétod̂  ̂ él derióél'
jojadftltoM '
, El Waíterto de Estada ha dictado una 
real «r4»n. anúndlérido qué el Cabferéó
ISoBteâ ro** *̂* h® decretado el blitoúeodi
Sa encuentra vacouíe la pieza de profe- 
sor de Pílmsra enseñanza de to escuéfa del 
■Ŷ je? de 8a Qomera, que ha de 
ier cubierta eq ¡a primera qulacena del 
próximo mes de Septiembre.
A p e tlÁ  de Antellto Querrá f«é eyér 
detenido per un» pitoja de segurldUd nn 
sffijiite lltn^o Eiluar# Muñoz Mormiói 
,£os’^ s ^ ú a # i i f g #  squ^iyqn perro 
Jle la’'pro^dud’dé' Ed|srdq,..nspté. morót*̂  
a rigs. dé iq dénuutííHÉé'."
3r ah casa con Un niño suyo d 
Ef Méíéndez llamó ai an
cori
pnért#
an eaposK Uo le abriese saltó pó# lto>, 
llegando hrata-to buhltétídii dnndiPI 
enconfreba dlciéftdoted «Da éste 
|capaji» I manifestando el qlndldo 
fsH propósito nq^rf iótro qfe bs
[insjéî  por tener ñupqhra que, 
Ednirdo quedodefealdó
;del jK|gadoprreipcudIeute.^
I En Colmenar sostevleron ,
beraiiUif i  Joiié y Antonio Végul
____ ia-tté eursdh'áñ to¥á'is-'Se íótorird',lf riaxtedó eí prim©®» irfséguB'
Ó® ifeoatla diuCerropae iisá hgrfdá en hopfto rsperlendo éa«i to sg 
K^rdv. 'x;/:-, : r :# p ie (^ ,W
L Eu eV«l8«Píchó déla átoeidladé esta 
:apltal se'Celebrtrá el dls 19 del corrlen-n nn concurso para el snmtolitro da 409
íleróó;tzY|atordr.' . ..
Da lo sucedido se ha dedo cuente al jáz izqaWr'aoi
gado eorreip8idl|iato< ; Un hijo de José llamado .
í<jidelenaét'«»« pU#o, hteóuh 
% TrfjDidsídsépramovtó viento, stnat&ftnaterie,
^ Jo r  IJe  fS t ’ Tftdo»#i#»4mrosbde 
__ ...Ja Aiifibmó ^lalteu ¿dnl jaez manlclpal de
i Es %f. 
raerte édC 





p « p  H i a i M a r t e s  i S  f i é  A g o s t o  d e  1 9 1 4
JU iiie n d a
I w  é ü H á
•lia s«i!iadi doihpirecló lysr Fe
proceia^o ficur h«(b6r 
i (#üe|al de aceitl«ili ek «  
de HénUSIldem. hacho qie tHYO
■* " Íífl7 de Octubre id pMsdo »flo iicil p m  P**‘a el s(#i)tdo. q^et t̂nch^^delljOi !¡É pene de tr j«..iesiní.
j í  procedido el seflQt Ürpide. 
M iitié n ia s  pMi*& tí^lf 
Sección /.* ; u
’iíb-* -̂Hérí0í'~Fíiee>#d ;̂'Ja’ 
'Fwte».~Latredp, Kéftw Biiq" 
-FrociradlQr, señar pitqiMírpi 
/ Acción 2 .*
X -MHIirtP •—Procfcaado, }m é Ri« 
ro. —Letrodoi señar Bjeza; — 
señor Cisqaero.
f t o r í n a c i ó n  c o m e r c i a l
'^ « p o p e s  en tP M d os
Vipw «Qhrddé», de Algeclresi 
»- «A. Lázaro »i de MeHüi.
s sAndé̂ Hcli <«de Vdê ncf«.
,»;í ; «Leis VíYw», de Q braltir»
 ̂ t t ip o F e s  d e s p a c h a d # »  
Y¿or <A. Lázaro »i para Mei>Ua.
J««tgdatadé»,  pera Cádiz.
» tMitIn P. Bays», para Berce* 
loaa.
» cCtrelda»! pera Ataerla.
I «Hiscasa», para Cents.
» cLnis Vives», LarschOi
''pped la d e  p e s e s '
He iqal los prados qae paa la cosecha 
de 1914 ifi ihoma por la c|»a qae nos re* 
une la itgalaaté flota;
lapérifii extra. . . •
Imperial . . ■ . .
^, Rtqraax. . • • * •
^ C a a r ta . ...................
r  míRACIMAPO 
r  Imperial Alto. <
• Bjrip. . . .
1. Riqrinx Altp. . . . 
í » Bajo, i • .
Ciarta Alta. . « • 
r- • Baja ■ . . .
^ Palhta Alta. • . >
» Baja. • i I 
Mejor carrteate altó .
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Poaleate. . • ■ >
Charrlaaa . . . .
Cártama. . . . <
Sairez. . . .
Morales. . i . •
Lévente. . . ■ •
t e i f A ? '  • •:'irarro^rni. » i  ̂ ¡
Zslparrllli. . . • <
ralo . . . . .
í Adaana. . . . .
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l^ e a p e s te p ie s
fteééadOdda obtenida en el día 17 da Agdl*
toijm’ lo» conceptos slguléatesi
Por lahumaclQiieSi 6O9i'Q0 pesetas.
pnesclápi sS ÚQ pesetas, 
amadones, ÓO'OO.
Édt re^ttro dit paatébaes y nlchos/ClO. 
l i iá  636̂ C‘ pesetalé
Delegssite d« HMÍesdA
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en
VINO Y  SSH O R E
Un herido grave
El día de ayer faé pródiga en sacetoa 
iiagrleatos; d» madragada, ana carreta 
atropellan anhombrr; horas despaés as 
ssjetó hace aiardes de valentía apuñalando 
a ana nmler; y por la noche des hombres áé 
eaclerran en ana habitación para dirimir de; 
modo saagrleato «es diferescleâ
Migaei Garda Romero y Francisco Gal* 
vez Gorzabsf dae. se dlcâ  compadres 
aanqae sa estado cfldal es el 4é 
estavféroB durante la tarde de ey r̂ vlsl« 
tsndo varia» taberaesí y cnaiado ya htibliin
1 T I S I B X . B
B ^ u n é  im p o rtan tísim o8^ i| ad elan t@ 8 o r ig ín a le s  q u e 'n o  
h a n  p o d id o  s e r  ig u a la d o s  g o r  ñ in g ú n a  o t r a  m a r c a ,  X e^  
c ia d o  c o m p le t a m e n t e  v is iM e ,  B o z a m íe n t o s  a  b o la s  d e  
a c e r o  e n  l a s  p a la n c a s  y  | ^ t p s  d e l  t r a b a jo ,  C a r r o s  y
el kaiser, acompañado d@ sa Estado Ma« 
yar, salló del Rhin;
Donativos
Al. Goblemo suvll seidlOf''ra InfíaSd* j  da 
personas par̂  ̂nnstrAgar d̂ '̂ '>tstivos c04 d£s* 
tino a los reostrlaaos OBprñ'̂ i.eii 
D«i A l t e a n t e
Masrep&tmdog
Procádenle d? B rceíoíh lífifeíi ei v&par 
tTlnforé», coHSssdaadÓ doa mlíospañó.es. 
repatriados de Francia.
Casi en aó toíniídad goa-Iofftalerss jr es* 
reci^ dê  recursos.
Se tés f «dlllif’̂ á el vft ŝp r̂  ̂sés rcsípfcc 
tiro» pííebígié*
Dé Lm Fálmas
r o a u i o s  C é m b ia b le s  e n  e l  á é t o .  9 ¡e z  a í p j  í e  g a ra sñ a .
™u. „  D e le g a c ió n  e s p a ñ o la  a  ó a r g o  d e  Otto jl r e if te fg e r . C aU ^
ds Hartado número 15 y «1 segEndó reri* U n iv e r s id a d )  1 0 6 ,  A p artad o ^  U orreO Sj O¿D,— K3f^||0#3,. ........ ..
B e ñ o s  d e  B É t r e l l a ^ *  
d ( i g s e  e  Mar y  d sk e . *  * ? ] a y i j  d t Id j l a i a e t b  C W ñ a g a )..
TEMPORADA DEL i. DE JULIO AL 3x3'DÉ SEPTIEMBRE
H éd ico a  DOÑ EOSE in P E L líT IE R I
OBce de ia nochi!) a Ja  citada cesa número 
15 de In calle de Hartado, donde como 
qaeda U o  habita Migael Gî rda Ro> 
mero.
Al poco rato de penetrar en la habitación 
Mfgael y sM Bcompiñante, el casero y ios 
demás vednos notaron qna dentro de le 
habitación lé  pramóvli nu rnldo extraño, 
y al mismo tiempo partían de ella Voces 
demandadoras de auxilio, que eran profe. 
rld̂ a por una majer, que téinlta ser íe 
imsnte del Garefs.
Atraídos por las voces acndleron elca* 
aero y los véclnos decididos, notando qió 
de la hibitaclón salía el Miguif, hl.'
zo entrega a sn amante de jssi<s í>o*
co después salló el Früscî ô Oilvdz, msr" 
cháadose este a le calle.
El casere y los vecinos ííotS!f«?3S qie MI - 
gnel Garda se hallaba biñsdo en lapgre, 
y en vista da ello deiarmlnarois coiducírlo 
s la casa da socorro de la calle de Mari*
El tipyééto que m e^ de 
teatro dei aóceso al méidoMdo esísMecl. 
miento beaéHcó, lo regó el herido ĉ u ■ 
aangre que qsauaba en sbsjsdauqla. de la 
lesión reesHikS»!.
Ciando negó al heddo a la casa de ser* 
corro fié presa de sheopei parfmfese- 
cueadE de la pérdida de sangre, precisa*'/ 
do B^Cirle varias Inyecciones para qf.e 
reaoétoiiara. ' .
Los f iCRltétlvos señorea Caiermelro.RI* 
vera Peas y Dfez Gérda» feaonOTl«f®n a 
la víctima éd aóoeso qué mía oqnpi, apre* 
cióndote una liefida pnaxa-epitaute d« cif ‘ 
co ¿Intlmst f̂ss de extenilÉ en él mielo 
déresSó, y otra dé IguéS nétórafaza en^el 
dedo mefilqué de la m&̂ io déréciiá, pTodû  
cidalindada »1 pretend?? airebatarie é  
faca a w Kgresór. .
Después de carado pasó el herido en ana 
cemlña ai Hospital Civil, dsnde quedó en 
grave estade. . .
La gravedad del lesionado Implre serlos 
temores no por la herida en iS si no por lá 
extraordinaria cantidad da sangré qáe per. 
dieri,  ̂ .
da :éiv^hicho,;;wf»yo
faéérel MfoV.WEe®™^
BIS pertidores, llegando hMta el Paeate 
de'Aflmil.  ̂  ̂ j
Posterlermeata faé detenida ep sr do* 






Un despocho mlbldo en Londres da 
Ntachidlce qae ayar mañana se libró ana 
gran batalla naval pntfe fraacesas y aas* 
trlaiBOB.
Loahaqaei ñ̂ aliOeióa lograron echar ■ 
piqaé dés a^shiaos eastrlacos.
Gttó 4nes faé Inceadlpdo y otro más 
pamg M o l f  #  graadéé daños del íagat 
k e ó l b a i .
De Péirfs
Encaentro
Üa telegrama participa qae esta mañiaa 
leshalaaos ea peqaeño número tavleron 
an encaentro coa las avanzadas francas».
piex hlliaos qnéd|ron muertos, y los 
réiaat»  hayeron. ^
Suscrlpcióa
' La'lC^iíé^' 'i^méféto'' ái'óMiólé' ha 
yófifM 'dé ti m  Vibtóífli éh fáVér de
: / ‘ V • !>;'i ■ '(iAtropeU®
Una señora apellidada Chaleo faé jxpÉl- 
sada deOo^bwrtel dla 2 de este mesi ptr-
De CcMistmntinopla
V Los franceses avnnzaii 
Los franceses conliRÚSB el avance y hav 
océoado Schlrmeek.
Tomaran dodíí cañones dé i:ampsña eonf 
sas óiÉreipsIidlqnteá cajbiíes y ochó 
traúidbr&s.'  ̂ ^
La caballería éanceii llé^ó hásía Lat'«, 
xelhanssen'
Eo !a parte sar de Alsatia loe f 
as •pódérérÓa da la ctadid qué itay éá 
dasflíadero de Uíbofren, en él caminó
Kwestnd y Sgata Marja. ,
iag En ía Aliécla oenpeu los fraseases ím 
lema de Tfaenn, hasta Ta frontera suiza.
la hfeblíacldn doa^^ae dé sS v?á j ?. fós itóiáMa deéaólónitjé.
. E VI Mj vievewiiwffsw ŝ«■«■•s wmm̂ ws «r
la Tesorería de Hacienda J8960'55 ñéfe’ 
‘.tu. ■ ' ^  ■
80, la funda dé asa faca de grandea dimen 
sloRéa
del cft„ - .
'  Bad  pavliimted. ! .
es en esta decesa §i 
para esclarecerlos hschos, fefecto dó.pu
He y hiblta donde va ee ha dfch»..
' ' ' r  '  ’ ' -̂v'ci ■ PWÓpWi*®
i <1^ Waimt' flegada’' de 'jLo Balna: dice 
qie Hf cism̂ ir) gÉi’ Bél|fca necesitó ña pâ  
iépopté expédidopirp fes alémanvi/ - ^
. Ail«de qaa dmuis Lo BaJnaM « lafwi* 
tera francesa tavo qnq entenderse esn aa- 
fcrldédes iiemanai, Óiév iés tropas del 
kaiser avinzsn hasta ailL
Bandera
La primera bsnderu tomóda a les alema* 
nes faé remitida por los franceses al mlalan 
terlo de la Giérra, depositándola en el 
maseo de Inválidos.
•Ataque
f El ministerio de h  Gaerra francés já  
cemaalcadQ qae los aéeuroa t i
cfadsd de LIroal.
La f nerzs que realizó este ataque era ana 
dlvllióB dé climiféria,apiada ptrfa Infis' 
teria.
Verlos batallones alemanes atravesaren 
el río desplegándose en la orilla fzquler* 
da, acometiéndoles cen tal Impeta las 
fnerzas franceses, qae los lavásores re* 
Procedieron, cayendo maches al río por la 
parte de mayor prcfaadldsd.
Un reglmieato francés de eszederea 
puó el río, y prosiguió el combate hasta 
coBsegalr qae los aleansues se alejaran.
De Tokio
Ultimátum
El altlmatan preseatado por ei Gobierna 
Jspoaés al gnblaete de Berlín abarca los
**?rIniero.**S**góbl6rno alemán retirará 
de las sgaas del Japón y China los baqaei 
de gaerra que allí se encaeatren o en 
otra caso, procederá a sa desarmé.
Segando Alemania evacnará en el plazo 
de an mes Im territorios que tiene como 
; pertenecientes el protectorado de KIschoa. 
El gobierno Japonés reitltairá eventaal- 
‘ meato este territorio a China.
El Japón Insiste en qae Alemania res*
, pete sas Intereses, los caales faeren te*
 ̂ nidos en caenta el firmarse la alianza an* 
glo Japonesa.  ̂ ^
Captura
I Se cosfirma qae dos craceros Ingleses 
) esptararon tos vapores «Principe Waldo* 
mer» y «York», ambos enrgades de vive* 
resDe Prúvíneias
Se iib^ , —  
préeftmadfiómo m  óPaltiiiatmB qi 
mBgidómiJlóóa# «RAerm^i^
ibteraó «ñiiiia ostá !Íi.
Í41r  ̂ 'ña
Iher conslltayó ea la Tesorería de HÍucí^ 
ida na depósito de 480 pesetas doE Salvador 
Jo.Éá Oiaz AWra, para optar a la subasta para 
itoraparación da los kliómetros 68 el 76 de la 
urretarq de Jaén a Córdoba.
l hi l  nd^   óslate
se dirigió al Hospital pmt lmcai( >  propto 
coa el,
4af»,.madró
i, 188'S>pei€*dcÁ^l^do Antonio Vnllejo Alba, 
tas. '
: Dsffe Tomasa,/toa Juan, fton Joaquín y don 
>luuuei Salcedo Gil, hwértanos del capitán don 
iJun Saleado lúncóa, 6!»
:/ IW el ministerio de la Guerra han sido con- 
Ion algulentes retfros:
?ié Arlas Vidal, carabifero. 38*02 pesetas
ifaei jíménes Agullar. 38 02 pesetas. 
oiiJo« éMol na Tapia,_ _________ segundo teniente
guardia civil, 158'63̂ peBetas.
||/ l^n Fedto Rubín Maitoi, Argento éb en* 
líiaéhieros, i€0 pesetas.
I n s t r u e c ió n  ¡ lú b l ia R
ŜéHáiíil vacante éñ ?a Etcueía Superior de 
¿«Ó^ctode Goruña la ,Cátedra de Lenguau v r nfl is caiou it uo n̂ ng  
lirnemi: dotada con él sueldo anual dé 3500 pé* 
**4jSiíJÍt«Rii ha de proveerse p f̂ Opostalónf 
conforme a lo dispuesto “
&reh|de 30 de Diciembre de 2. ;
Biciíiela Superior día Comercio ^  
se encuentra vacaste la 9dJ®ára de 
' grafía comercial qae ha da provaért .̂por
a dicha tra«lad&n los
2o6 LOS MOHICANOS DE PARIS
—Sí, uno solo, quedamos en eso, ¿no necesitáis
más que uno? , ,,
—No necesito más que uno.| \ ,
—¿dué diablos queréis hacer de él?
É se e ;s 'á í¿é cfé to , Fañbu. ;  ^
'' —Füés bíéíi,' ño'redbírá 4^e uno ¡plan!— y 
renovó sú adéiíniñ agresíŷ ó.
' 2i-'j'éií! yá eétóy vieñddíá cara d'él amo. Decid,
¿puedo saltar inmediatamebitb del tablado!*
—Bs que conozco ál ti J  Có|iétñÍ€o, y él primer
m rucrttó' sérá'teífible. .  ̂ ,
—Sí, pero treinta francts ál mes y la manó de Mu­
seta...
Msvera y verana
^Bieá ¿íerecé que Sé |irriesguo alguna cosa.




y «WMao*” ¿ , p,j.
p ú b l l M
EeOHOlllGl
stas;_ prétílolí.' " '̂1 
■anr nuctonai»* i t '*
r n é m d im m
m  AMIGOS DEL PAiS 
/de la Cfmstítucióa aúmero 2 
da ocho 1  daca dt 
ntoién da Jnlló y
RESTAURAIS Y TIENDA DÉ VINOS
DB
e i p r t o n o  M a f í l a a *
Sámelo 1  crtlert8 •/«
KuWSlltflM M *í'® ***
—éüU bien, vete a repisar tu pajlel, querido,y haz 
de mañerá' qtie el puntapié finalllegue de séis y ñié- 
dia á siete ¿uafto. y
-í^M/SáfMór, a las áifete y treinta y cinco mittü- 




Y ét|áyásO, desptíéA l é  hacer un Saludó respe- 
tuos© a Salvador, se separó del misterioso demán­
dalo'cahfáhdó uriánt^So estribillo déí teatro de la 
Feria, con el corazón alegre, como si acabará de sabet 
qtiO la íeiñ^ ÍTshfiataóé W a  sido devóiíád^"pór el ti-:
Ifigieses y alemattes
Acabid f̂ttadeay dpíMsrto «1 vapt’r 
€fít\mz0, déoactoñPtilmt ingtosa, 
15000G knétodas.
Rpftééa crp'táffl q«e ®yér » les cn»Sro 
da la tarde, pasó por Grî n Csinarto y le 
salló af McnéétrO ah trasatlántico al̂ .má:9, 
mondado m  gkeriisv ha'ctondo na dfapsro 
pat'l qne @l«Aríitnsa'» se détnvlarp.
Un effpfal del transporta snbfó  ̂bsráo 
dMvapias''ydesmontótoá np̂ irMos da té- 
tegrefiÍBlii hfloi, déjánM despaés cm* 
tfpuar an viaje.
El «Arlanza» comunicó lo conrrfdo a sn 
có|||il, reimvanda Inmedlstamonto !a tole» 
gifém
Sé ĥ  divisado héflzp^e nn crucera 
Ingíéi, 8ignRn a distencin d̂  @sté puesto, 
nn^afélidOse qué Iría éa persécncton del 
alemán.
Ansiedad
Las nótIdM de ía guerra producen gran 
anelednd" entre ios grupos extre^Jiros, tos 
onai» se ageipMi auto tos piztfras de tos 
perlódtoés pata leer tos tolegranirs qae so 
exponen.
Reservistas




Los horneros han Metido da fr a la 
hael;^,M do a lai gestiones del gober* 
nsdtor l i l i  <iae.Qb^v9 dé loú Impfrtfdo- 
reldómiféan raFomeside quénosubl- 
rán íai precios dé dicho artfento.
Bando
El alcaidé ha fijado na bando priuhllbfeii- 
do a les comerciantes auménten Sas precios 
do/los aitícnlos d# comer, beber y arder..
A ton fnaeionarlos de Sanidad se les he 
or^nadjiFncflcer frecuentes visitas de 
InspecaíOR, examinandoi les condidoaes hl- 
gléafcas do lo» almacenes de trigos.
La gasolina
Los aoffpüradorfs do gaeolirao aumento- 
ron el precio de la mfsmsi.
En vista de elfo, les dueños do ento- 




El crncéto «Prleepa d@ A&tarfea» recibió 
la orden do zorpsr para ArcHa.
Cuando él bnqun elevaba ancto. llegó 
nueva ordén pera que snspeidtora tomar* 
chs, per el temor a nnmai encuentro.
A zarpar
Cuatro acórsztdcR que bebía On I as ces­
tas de Marruecos y Glbráltar zarparen pi­
ra el norte de Enropa.
Vigilancia
En tgnss de! Estrecho vlglksi mnchss 
torpederos Ingesas.
Precauciones
En Qlbrsltar se hallan las tropas ecuar* 
teladas y tos arttiloros permanecen en sas 
pnestosi
hechos, fueron iRntlItzades las estuctou ŝ
radistétegráflcss q-ss fusidonsbaK, qséfe» 
do sólo dgnnus en'tos buques toudeMci ; 
en los puertos- -
S u s ^ r S p ^ lé d
Bsjó h  pfí i?acnci óaI g*b rnáidor 
Saaz y Ea’arí;f!i réaSósa to Justa nsmbfa* 
da pgra to asECdpGÍéís ea r«ver
dek«r&p qve oncib '̂zsm to rtstou
Viví’íork,
Explkcs fi Bscsgfdfid de híic©r!o. eep'-í- 
raudo qu*” la prensa preste en vi P u  con - 
carao pnbIfcsndQ no sólo fes ifski dé to 
sKscrÍps!ón,s!«o ttjnb'éi lé relación 
obraros sin trabajo y que por sns notñuî f;?i 
ps8n*ési5 prSsteir sérvSclea esi taiSer^a,
Tártoíaó el gobernador snscribiéndcsd 
por 250 pesetas.
El ».¡c»tds señar Prats, despiíás de ha­
cer ofresjfáSéiska esa iRÓmbirédsí 
pto,dif^quése anacdb'iríi por etoas250 
pgs&toa.Sególdí̂ mnaí® el. prfiaSdeñíe de la DSpa- 
tasfón dréciÓ anconssrao, If.íd f̂sdo. tñ 
Idea áe érgénlzir naa corride da toros para 
mmmlm tos Ingreaor,. y personalmente 
suécribilóga por otras 250 pésetes.
Al ftoil d îa reúnfóts, el gobernador re* 
pftió a todas I»  gró ĵeñ.
Entré tosaslstentés. fígnrabiú ios cép> 
tros, drenlos y ropréisntsdon^s de ía 
prensa.
T e s o si i
(por teléfono)
10 Agosto l6l4.
E i l  B ilbM ©
Sé han lldtodé toros de Partodé, que re*
enSts?@n buenos. .
OñIto M v o  superior con la maleta y 
plpchiisüdí̂ , obteniendo dos oréjis.
Cocherlto realizó bnonas faenas y bsos- 
tróea mny valiente, adornándose con la 
muleta y él capote.
Con el estoque estuvo supéifer y ganó 
nnn oreje.
El público le ovidonó.
JoBéllto vsrenlqúéó cotosalmente, raell* 
zsRÚG faenas moeeméntaiea de mutoin, q«e 
le proporctonerpu grandes ovadosiies.
Dedos estocadas y anplnchizo se áes* 
hizo de sus eniinigos.
Posada deserroíló una faena totsllgente:;. 
en 8H primero y regular ea su segundo.!
CeS! «I estoque no estuvo mny afortis* 
nado*
En Ciudad R@al
Sé han lidiado cuatro toros de Oleo» y 
ciaíro del marqués de Melĝ r̂éjo.
Mh'zantluito hizo nua sapertor fseuR da 
mnfét̂ ,. sifícdo ov̂ setonédo; plncbniido fxé 
miay a'mve,
Rélampcgufto despachó sus torea de una 
fássa coloisl en su primero, y mediano en 
e! segundo,
Minoffité daméstró bSstote totellgenda 
coi él trepó, y rematando muy bien In 
suerte saprema.
El público le ovacionó en ambos toros.
Freg cumplió mny bien, resllzindo pro* 
Glosas y artístlcis faenns de muleta, y con 
le espada demoatró en más de ana opaslón 
su valentía.: , .
Cortó lás dói oréjks de sus toros.










E! mlnlitro dele Gflbernaolóa hn man!* 
testado qae el Qsbferno signe caricleado 
do noticias.
Hoy coiferencló el mlalstro por teléfono 
con el marqués de Lema, ocupándose de 
algunas dificultades que se presenten para 
qne puedan atraveaBr la frontera los aspa* 
fióles qne le hallan en Porbion.
Inutilización
El gobernador civl] de Barcelona comn* 




É! ministro de Fomento trabajé activa* 
mente ea loa expedientes de obras públi* 
cas para remediar fe crisis obrera.
Declara el ministro haliarse dispuesto a 
lacrlflcarió todo en beneficio dei pila, ne­
cesitado ahora, como annea, del esfae^ 
del Gobierno.
Desde laego so ejacaiarán aqneflsi obrei 
qae la Ley permito, pues para eilo me: 
aatorlzó el Consejo de ministros; lo que 
no paedo hacer—añadió—es alte é̂r ía 
■probado y realizar obras qne no estén 
comprendidas en loa trámites legislativos.
Por esta cansa, todas csantis petiplones 
reciba Ise desatenderé, toda vez qne no 
puedo acceder h eilns, para no lacérrlr en 
responsabilidades.
Hoy se libraren 25.000 pesetas para rea* 
Ifzar!»  abras del segnado trema del trozo 
primero dé la variación déla carretera de 
Cuesto de Espino n Málaga, y también 
■tra icantldad fgnal para la carretera de







gré reáí de Bengala Ó el león grande de Numidia. Sal* 
vador, por su parte, le miró alejarse con una expresión 
bien diferente de la que tenía dos horas antes, miran­
do aGibelottey a su flemático deudor. Pero abando­
nemos a Salvador para seguir a Fafiou, y vamos, si 
queréis, amados lectores, a ver en el baluarte del 
Temple la función que la multitud espera con impa­
ciencia, a pesar de que se está muy distante de prever 














m m E% 'pM 'UhAW
Córáaba a Palmii del Río, y ptra el trozo 
qat«to de ia ailstna carretera.
I^ra lis del tercer trozo de la carretera 
de Córdoba a Vfflavlcfosi se libró Idéatica 
•Nina, y otro taato para el tercer trezo de 
la de Posada a Vülavldoaa.
Ailtalamo ae envíaa recsraoi para la de 
Faedteovejena e Csstllio de Qnardlas, tro* 
ZQ 16 y 19; de Arceaa de Paeb'e de Doa 
Fadrlqae; de A;bscete a Jsón y aigaaBi 
más correipoadientei a iae prevlRcíii do 
Tarrageaa, Sevllte y Allcaate,
l i g a r t e
Eiffa mcfiatia Itegó a Madrid, segdp tC'aia ai!K53dad©, e| seflor aslafstro de Fo« 
nesito,
Martes le de Agosto de
■lltlglatmii le Mncdi reprodadrlot, ludí* » cdnHcii iMcp otlgtinl de Len ;P 'g ^ o ,  
caado idemáe en ellos, qae ea yfrtad de ttúdc# d«l maestro Pradeacto MsRoz; ti» 
órdenes inperfores, si no eayisn en el tér- W talado «Ultima hora», teniendo may baenaa 
wino de velatlcaatro horas los datos pedf>C referencias de la cbra, 
dos, se procederá coa la debida energía, _
Es leída ana carta de los almacenistas|Í Los ñiflas de Ja coloala proYlnclal esco* 
de carbón mineral, señores Ojeda y Com- l ja r  no regresarán a sns respectivas paeblea 
peñia, participando qae ttenea de existen*:#hasta el 30 del actaaS permaneciendo.todo 
cías an millón de küógrames. w| e( presente mes en Málaga pira vlaltar la
Los almacenistas de carbón vegetal, qae i ̂  Exposición de labores de le majar v traba 
aslstea a la  reanión, manlf<estaii qse | g ------*— *•-«Jos manaaiei y' otros aúmeroa Initractlvos 
de toa festejos.
N o t a s  á i i l e s
N O R T E
b o l e t í n  o r ^ i o A i
El de pyor pubUcjí lo siguiente.*
sabidi de este artícelo ea debido a qae no 
hay existencias en Sevilla, Orneada y Al 
gedr«s, especialmente en este última pan 
,to, qae serte de dicha carbóa a la plaza de
Cesta,
. Añaden qad.en los paeblos de la previa 
da de Málaga se vende el carbóa a más
elevxda precio qae eala capital, y qae h«y  ̂ i:4i uvKFjn im ^
CA». , —  -  —- « w - g r a n d e s  exislandas del mencloaado carbóa Anuncios c'e la fubaecretaría de Instrucdón 
rabrictt de helados estilo INGLES,y Ji^®S«tsl en Bdmaz, Peflarroja y Valse* V Pública convocando a opo«l:ionesd8cátedrá»
(E ito Ji por (ca?ie Aiüí!?és Pérez,) É d ” foírfaae*̂ ?̂ ^̂  ̂ I « ' « p^̂úcíóis delf?rme de k
©ffit̂ blectal̂ sto, único da « » € «  JV^áK ̂  * íadlHen el envío de carbón £ ra  dê Baiién a Máiags, trozo «egusdo. ^
____ se «Irven haladEs all or». #  -“Edictosde lamísina Jefatur» refereat# a
do de 0'30 pifies* a dotnlcnio ^ acnerda, per ultimo, qae a la reaalóa '¿subastas dereparsefORH de carreterrs>
P®«! *S8. s osimciüii cario*  ̂oróxima, aalitŝ  ana cemiiión de la Unióa P  Edldo* de var.ai alcaldías y requisitorias
de diversos juzgados
P ' —Concluye la relación de Ion jurados que 
han de actuar en en'a Audiencia durante el
Estrecheces nretrales, prostatitis, cistitis; catarros' 
”— — —  de la vejiga, etcétera —
tos
8 «  euiaeiaB pnmtis, socaiPM y yMdleal'; gam* 
dJio de les mfemimtfas, dlRlees y lesSÚs 
Hedlaftmemtes
O M F iT E S , R o oiB , m i^ E m m m  v ' ÉTíargRj
C a r r d o ,  S i n ,
PLANTA BAJAMéa», • Ffi
- M A D R I D -  
Tarifa de las ampliaciones, m i] 
que, sumamente económicas:
20 x 30 30 x 40 50x
En este
clssie ei.1
i?ifí»«íér4 piPOEte, segura, j  garauUda sin prô uaip ¿JpIows v « t̂audó la» lá.
po*.ls»KOQdílí lOlíMill 1 1̂0» COHFÍ3MB; 
OUBTA®SI, q«w son lof úmeos qu6 jalman úiíku«i*ufe»meátfi el «seóbr y ¡aj 
«efuiuesa en q n ^ * devq|lviendo a Sai vías géníto*ariuaEÍa» a en ntgfssi 
Üna 9aj» ieac]ad!ík8,i ps»»tas. .
l i l is  fi!¡éf98S ó »g6iriflS,g^mmtÉ»,fl^^ bhm*
so, meéra», eteétera, se euran miiagrosamenié su osbsl
lOR OOSTASBI. Vi]
. ^  ftl ij "  usunicíijw Esa Csoo»v/nróxl n I
ass e$tel!®!!f0‘60,cjfeis»'v!í.ade caaco, s« 1 1 
eástrsgwá 0‘̂  pesetas. ■ -%
wg wwwwAo|lisavtaSiSqsBMUtaaim
f  ios reapnibiadoi OONVimS O !RTB60Xd:
teea'd«)l]Qveesí6n,4pasatai. ' ,
|a en sus divwaas manEeetoeíóneá, sou si B0OB COSTAR'
J ‘50 2‘50
Remitiendo una fotografía, ac 
flada de su Importe pór el Giro 
entrego el trabajo en breve p!«
Los envíos a provincias 
0 '^  pesetas de certificado.
60 RETRATOS NOVEDAD'  ̂
Pmtmsite, M E N M  
Número 57;053, 75 céutimof.  ̂
Se retrata ha4a las doce de la
S e  a l q u N a
« a  cochera «p jfslle Madre de Píqi , 
mero 16 cón agna abándante y prbcfoát 
glado.
L E C O IONES FRANCÉS
PrcfsBCTO frases»», tllalaá», admite ‘
uísdpulos»
DjrSgím \s Mme. Darás, P t a  de la 
Biedmi», 8, pral.
Las subsistencias
Pf'ásMida por el alcalde don Luis Encina,̂  
se r¿»nfó sBíTche en el Ayaatelaato la 
Le «Ictói de subsistencias. |
-ff d̂  tectara a un oficio del gobernador 
iclvíi; en el q«® se consigna que el Qobfer*- 
!uo, en 8U propófiSto de evitar los abusos de 
luí acaparadores de triga pare sabir eS pre*' 
filo de mercancía, que había de repsreu* 
ti? en el del pa'4, hi dlcíado órdenes a loa- 
Gobernadores dvifes psra que éstos las' 
traslBtlen a los AyuatoS^aíOB, Itohándo»] 
ios fî  de que adopten Isa medidas met̂ í 
sarfes, hiciuso le dé Intervenir ios trigos 
almncezudus e luceataree de ellos, para' 
qu«! se expendan a los precios corrientes. i
El señíir Ugerte pida en el documento i 
ladtcads que el Municipio reuRa todos las! 
datos posibles acerca del trigo &ímacenado| 
por loe ecíspurfidoraBii.
La Comisión acuerda qaedsr enterada ŷ  
llevar a la práctica las medidas que se !u< 
dlcan.
En vista de no haber contestado les fa>, 
bflcsntea de harinas a les cfícigs que se lesj
año judicial de 1914-1915.
glaudulaae», M om  de los huesos, mauehai y erupei,SrdTia p S  u S c f f i  
wántáa ,̂ iluroSeoem y toda tlass dt lífOis «u geneifM; sS  o - *
Los de hoy 
í A las seis de le tarde fiesta escolar en 
la caseta de la Junta en honor del malogra* 
Ido poete Ramón A. Urbano, para la que 
están invitadas les antorldades y per* 
ŝonalldndés del Magisterio,en la qae toma* 
!rán parte los alumnos de las escueiss del 
[barrio, y seráulcbsequlados coa ana me* 
r̂leada y juguetes, siendo amenizado dicho 
I acto por un sexteto.
i A les nueve de la noche velada y músl* 
fes; de once y medie a doce de la misma 
«gran llumlnsición a tres colores por us afa* 
Imado pirotécnico francés, con sa cerres-
ipoRdlente Iraca fín»l.
Hoy martes, a l«s once de la mañaaa, se 
reuRO la Jents provfacfai del Censo elec* 
Itoral para el despacho de los aiiatos pen* 
dtentai* ^
H e ff ia t í’o c iv iJ
Juzgado de la Alameda 
NacItn!eEta8.—/*rancI«có Campo Serrano- 
Oefuncloue*.—Doiorea Bímlrez y Ponce
de León y doña Ju*tlipa Velarde Ootda 
Juzgado de Santo Domingo 
Niciimiéntoa.—Aas Ma:ía Valúéa Qarcfa, 
Con^neip Sánchez García y Dulores Benítez
Rute*
DefuscIonQi.—Antonli? Maldonadt Menev 
■ei. Juan Velaac'./ Barmimevo, Sofía Moreno 
Muiloa Juan González Torree, Elisa Doña 
Navas y An>oa!o Baena Pelátrz.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos—Oarloi Deigado O^^nzáltz, 
J^oie Cabrero Lara, Manuel Gonzákz Reina, 
Antonio Durán López, Fiancicco Jiménez Hi­
dalgo y Enrique Conde Rfimoe.
Defuncicne» -M aría Yutte Villalobos, José 
Valero Navarra y Enrique García Arenas.
m. en l̂eju ¡peRoinaa 10.
.... ; ... ....................
á a t n i k  ,0!“ 0 . h , I t a a p . t « i i ^ ,  JM ,. I¿¡ 
ñ  illP I ? i  i  mM , e.lMte», pe paran tomando el mara 
SfjfeoWH* OOfeTAflZL r t t n S T
i  .J.M J .  OTW B« p M íri., M Sq»jSi
............. . lebiladad p>’
[éso I L i m  RÜTBO.
E l  lo s n iF O id e r i
del Yerü de Conejo, 8$ la Caleta,«s 
le se sirven las sopes de Rsq?» y el: 
de paella. Mariscos de todas clases, 
•foses cemederea cen vistas el nar, 
aÍ6t asHtérado, iireclmi ecoiiónitsei»
f Manáis y 0.*i Alcalá 9 .\ ______
nsulta» ssedicas, cónteilando gratis y címb rettcrvaian aína «a hn*»» «in.» «»í>»í 
»E.¡0í5!(iigfe ^  »I*M  tí nSotnrartot aa  Ooa»a¡!S?S«fe8i*”  * * *
I .  M e  <e C jcsd iH cr;, S ' . l . ' - l s r n h i i
B P l C T A í . :  "í l B S '
TEATRO VITAL'ZZk
se conocen a les personas bien educadas. 
—En la me a ee conocen lo» buenos cocine*
Amemclades
, Ha msrichadci u Madrid uuestro antiguo 
Icompañaro eu la prr̂ issa, el administrador 
del periódico «El Eco Óe Tetuda», don 
\Rafaei Qarcfa de Cárdenii,
Esta Roche, en segunda secefóRj se es* 
Itreuaenel teatro Vital Azi el disparate
■—Dye, ¿y qué ha sido de Goniáiez? : ’ 
—Es facultativo 
¿ —¿Y trabaja mucho?
 ̂ ningún cliente so quejad» él ñusca.
—lHi>mbrê  qué suerte!...
Suerte no... lEsveicrlnarloI
‘5í’ ' **”■'
ros,—¿Y las mal educudotí —En cualquier parte.
i '
—¿Qué ilese esia peseta?-Esfslsa. ^—¿ Cómo l« coBoce&?—Pu«.s qlga usted ique no suen*i1 —iN n süéna!.. ¿Pero tú te figuras qae una peseie es una vocliRa de automóvil?
Hotel Heroáo Cortés
—Convénsase usted... En la mesa es donde
A v iso
El médico alemán Briuséwatter, partí* 
cips R lu cltentéla qué no habteudo podido 
llegar a su país vuelve a Mdlsge, ofré>i 
clendo sns servicios en lo calle de Gasté 
lar núm, 4 donde íleúé establecida su cif
, . - D S - . ,
J o s é  S i m ó n
_  CALETA ’
Tm m popirilé S e  v e r a n o
Grandes'nejurss, T̂ r̂rszei ál mar.—Ex* 
tensos jardines.—Cubtertc» destie 4 pése­
tes y a la carta.-Jefa da codita: Mousfeur 
Qeortre P«r»chf. #
liit m s ir l^ o n ié
ra tecatrlí», p«n vIMf cgf|.
milla, doa O tres penonas de buena con<
QUCf̂ t
lAformsrán en este ídmfBfstracfó».
Chtmpañia de zarsuela y opersta dlrigldil 
por Rafael Alarla.
Función para hoyl
í ;A las nueve; <La Isla de los placeres.»"
A las dlen: «Oitima hora», (estreno), y 
sexo débil» (estreso.
TEA IRO  LARA
Todas las noches grandes secciones de>w%.rliíói: Ti,
CINE PASCUALINI '
(Situado en la Alameda de Carlos Ha 
próximo al Banco.)
Todas las noches !S magníficos cuadros, 
lu mayor partes estrenos. f
GlNB VICTORIA EUGENIA 
(Situado en la Plaza de la Merced).
Todas las noches rosgnIfiCLa peifeulas, la l 
su mayoría estrenos. , vi
CINE MODERNO
Fundones de daenstógrafo y vnrtaUls 




(Slteado en la Plaza de loe Moros).
Todas las noches dpee ausqíllsaf pelhnFlos, en se mnyorfs estrenos
Av m  B.yiujii Tlp.de EL'POPULAR. ■
t«a®síif!5sasi3sms2s«!*áiSffli&TmTOjs»B®i«m-auÉKgíteaS2íSRa8affiS!ssmñ!?̂  ̂ — ... ...... '
EL NDEVO JABÓN FLO RES  
DEL CAMPO ES UN PRODUC-
TO CIENTÍFICO QUE LA PER. 
FUMERlA FLORALIA OFRECE
A LA COQUETERÍA  
FEMENINA
y
PTAS. 1,25 LA PASTILLA
PÍDALO HOY Á SU PERFUMISTA
La fabricación de un buen jabón, suave, 
absorbente y bien perfumado (empleando 
primeras materias de superior csüdad), está 
al alcance de cualquier b;|en quír^icó.
El jabón Flores del Campo supera á io­
dos los conocidos hasta el dm.
Debido á un procedimiento genial, tiene 
las condiciones esenciales que ha de reunir 
tal producto para figurar en ei tocador de 
toda señora elegante.
Bajo su acción sorprendente, los defectos 
superficiales de la p iel desaparecen, y, dan­
do además tersura a l cutis, borra las huellas 
deí tiempo y  de la edad.
El cutis defectuoso adquiere con el uso 
del jabón FLORES DEL .CAMPO una 
pureza perfecta, la piel más castigada y las 
manos más ásperas se afinan, y su empleo 
con constancia es r un verdadero seguro 
contra los tres enemigos dé la piel, que son: 
las variaciones áimosféricds, el empleo de 
grasas y jabones perjudiciales, y la acción 
demoledora del tiempo.
lihinriii iirifiin li Hiiiiili
Erié majgufflci Húmi da vaporas reolba mê *;
m
I
AGUA VEGETAL DE AEE()YO, premiada en varias Exposiciones científicas con 
roeflaUas de oro y plata, la mejor de todas las concedidas para restablecer, progrésivamem 
te los cabeUos blancos a su pmnxtivo color; no mancha la piel, ni la ropa,-fis inofensiva y 
refrescante en y o  ^ado, lo quehace que puéda usarse con la mano cámo  ̂s i S  la 
mas recomendable brillantina. D,e venta en perfumerías, y péluaueríaS 0 ^
tral, Preciado, 6 prboipal. -M áD B rD . ^ peiuquenas.-Deposito Oen-
bote^a E O m ^^ IMITACIONES Exigir la marca de fábrica y el presinto que cierra la
•eudca da todas datas a fida corrido y teaWm. . . . .lORodmíenio directo daada este puerto ■ 
etw5 lo* da tu Itinerario en el Madíterráteo, 
KOT N ^ q ,, IStxhisar, Msdastísnr. Indo* m  
China, w w ,  AnatrnSla y NasV  ̂ í'.daiduffi 
“  lew de la OOMPANId̂ UiiBiü̂ Éuüiea' .Ui#íi>vÍ
l i x i 'aj ^  Un n u e v o !a lim e n to 'N u tr  a(MAECA BÉGISTEADA NUM. 22.983) 
o es récomendable para combatir la debiHdad y el exceso de trabajo intelectual
-  HiGíEWE - éco n o iw I a
OB WAViBGACrON MIXTA qae h.sc  !« 
«dldas regálerai da. Málega esda H dfai 
o wan Sc^mlércoifs do cada dos samenaa
rar»r,íBff©rms» ' '  ------
rigirsep sú 
. Pedro Gómez 
lo*.
c & M a s
DeyePta en la Tienda Inglesa, caUe Nueva— La Castellana. P la z a ^ ^ T a « " is  ir -d 
zar Ariglo-Español, Marqués de Larioti, 3.—Dbn José MaranéR Trtím'ino ior - calle de Granada _T)on kíán«l .ini p !w \.„i, Tomjqs, 106.-«Ambos Mundos»,
ron el Agua p?rla 
!í^ »l «enfilo
da HERMOSO NEGRO o CASTAÑO. 
 ̂ E* iî  mi:jor y más higiénica. Na deatl* 
fie. Se|ued« rizar. Uda operación dura
calle de Granada.-DonMéuel del S r e a U n S ^ ^ ^ ^
60.—Don Antonio Manzano, Cister, 62.—Don Alfonso Gtonzález, CannS° ’ iberia Nueva,
Amt „  V i  S E D  ó
_ j ^ l^ o tr io is ta .
GRANDES ALMASENES DE AÍATERIAL ELECTRICO 
Venta exoIusTOdola^migMa >^S®« 4* Btaménto metaUco .irromnata V Í ^ i ,
Siffluens, con lo qao se obliMie nno economía verdad de 76 6i0 en el eon™m„ .
ta acreditada r^ca-Biem^e B ^ tó^
para la elevación de agua a los pisos, a predios sumamente económiL. “
T r a s p s t s o
Por tener qqp auaentarse lU duaño •». 
Irjapasa jiB  baíatlIlPi aituado en el mejai:̂  iltlo de Málaga.
J^orm ea^eí Mqgp de Siij Julián 34̂
A c e ite  o r ie n ta l
üíiea caustes gota» de Aceite Orienfll- 
danalo» »beli9i eMuHlodel esmalte y 
vuei'î n estuB a su prfmltlvn caler rabia, 
castaño o negro, sí eatavleran caaoses. /|
LOS MOHINOS DE PARIS 305
:•) t)
X IX
El tablado del señor Galileo Copérnico estaba si­
tuado, como hemos dicho, en el espacio que se exten­
día entonces y se extiende todavía hoy desde el tea­
tro de madama Sáqui, actualmente teatro de los Fa- 
rámbulos, al teatro del Circo-Imperial, llamado en 
otro tiempo Circo Olímpico, o más popularmente 
Circo Franconi. Aquel tablado elevado a la altura de 
cinco o seis piés, tenia por telón de boca un gran 
lienzo pintado, dividido en varias secciones, que re­
presentaban mujeres colosales, negros blancos,gigan­




¿Entonces podre... podrjí casarme con Museta?
—Sin duda. Pero tranquilízate; no te despedirá, 
porque tú, querido, eres el mejor actor de la )Compa-
ñia; y no sólo no te despedirá, sino que si al día si- 
guiqniede pides que te doble el sueldo, te le doblará.
—¿Y si no me le dolóla? ^ ^
—Allí estoy yo con piis tr^nta francos al mes, 
tresciento jsésenta y cinc© ai año,' '
—¡Pero es una fortuna lo quf me ofrecéis! Alás 
que ;una fortuna, es la feUc idad. /
—¿Rehúsas tu felicidad, Fafioú.
—jNp a fe mí;a! quedo conyeupído—dijo alegre­
mente, el payaso--; y  si he de dennos la verdad, no 
me pesa hallar una ocasión de!p^arle en la misma 
moneda al tio Copérnico. Así, esta, noche, os pro­
prometo qup recibirá Ips dos mejores puntapiés en
el...
—Dos, no—interrumpió vivamente Salyador— 
no te dejes arrastrar poí el entusljasmo, Fafiou, uno 
solo. . ,
—Pues bien, uno solo, pero qujB valdrá por dosi os 
loprometo. ■ . ^
Yf^fioUj hizOiCl ademán de uá hombre que des- 
carga un puntapié terribly. , ¡;,
-^Eso es cosa tuya- r̂espodií !̂ Salvador—, pero 
uno solo..,
TOMO IV
5o M | 5Binlc Jéiros
( ( « ir a  lo ;  aed éen to ;
¡EN.WINTÉRTHUR 
f u m o  D H E i  1 8 7 5
Francos.
Vi v'Í.'?
íi L l a v e r b
i*O D R IG O EX i 
SANTOS, M._MALAQA f h
' 1Í Batería jte iBrolna rHteramimtea da todas elaioi.
Para tevorcctr a] ^bllco coé prados iwa)|FII
Capitel Buacrfpto . , , . 10 000.000 
» deaemboliado i . . 5.500 OOOJ 
Reiervas líquldti toftlei. . 40.783.044  ̂
3* <íe Diciembre








S 5 m í«BaterfafiiSSS* A  ®1!ÍÍÍ5f 2‘4B, a 3,375. 4*60, 6*»4 i 
ILS'L®' 12‘aJyl075BihMte SO ptaate».
■«Srapóv v d o ? £ S *^ *  *•**'
r t2 ‘¡te25^ w r ^ ^ a d S í  da eallóll,
-S? óroguarfes y tlea«^ de <íl«(illVí;
Indem/iisaeiones pagd* ' 
das hasta 31 Diciem­
bre 1912 , , . . . 236,271.012,95 
Primas cobradas en
• .* • . . . 33 347,052.51
Delegación general para España
(i. Cbatclaifl y  W. Jte ttn a a ii
Puerta del Sol 11 y 12.-- Madrid 
Delegado para Málaga y su provlacla,
A  á t t n f ; .  •• A lin e d a  p ra l, 41
- - -  M A L A G A  - - -  
Autorizado por la Comisaría dé Segures 
en 20 de Febrero de 1914.
 ̂ iW O i r B P A ,] » ;
z u r c id o r a  MECANICA’ 
i Céé^éste aparató hpsta un úlño. pue '̂
[ y >ín Ifeual perfeccím
Zuíráip y  ram ondap • 
medías, calcetines y tejido de todas 
clasei, sea algodón, lana, seda o hilo 
No apbe faltar en ninguna familin 
,jSe m®éjo es sendfllo y de efecto  ̂
loiprendente, Cada zurcidora mecáof«í 
[ca va ac^pañada de las Instiucchi*' 
í nes Pi'ecfias para su funcfonamfentOi'
&  y^delfbre dejgastos previo e ñ ^  
a S por giro , postal«
C e r d o s
En la hadénda «El Coasuí» dt ésta ve*
g» se venden cerdos fwcos.
7. QBfssda Carrasco
. . .  PRACTICANTE
pl a z a  de  ABRIOLA, 16.
Ts«»ne eatsblecída m  cfíalca de círajía 
IB sKsr con todos- ios edelantea -oínóddoa 
Ríate si- dí8,,dsi«de encontraráji los padea* 
tes IOS’ servida» más esméredoa a pmdos 
OíRvendoiiieíea.





No hay catálog 08.
M á x i m o  S c h n e i d e r
[Pásen de Orada, 97.
Barcelona, Esfiaílá
.o * L y i i i i s
y dirtUáiaves dá corral se crian ̂ oíóhfe
«laado é
AVIOL MASVIDAL.
Uaíco p*teirt«do.~CKrs radfcalmeato el 
wofnlllo, virada y mal de cuello. Elai  ̂
aaividón detos peliREtos.
Da vente en MALAGA: Drogaeríii'dá 
Hijos de Francisco García Agnilar, SÓÍF, 
55*»3»5y 7 y M Martín Pelomoi idílíB 
Qren&dti 63. Pídase prospecto.
